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NINETY-SECOND 
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SATURDAY, JUNE THE TENTH 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-NINE 
HARRY ADAMS FIELDHOUSE
DAHLBERG ARENA
HEAD MARSHAL
Maureen C. Curnow
Professor of Foreign Languages and Literatures
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial Fund, 
Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank 
Western Montana—Missoula and other donations 
through the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be per­
formed by Dr. John Ellis, University Carillonneur.
MARSHALS
Paul E. Miller
Professor of Sociology
R. Keith Osterheld
Professor of Chemistry
The audience is requested to rem ain throughout the entire program in respect
to all graduates.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Brass Ensemble
Dennis Schreffler, trumpet 
Eric Sande, trumpet 
Andrew Goodrich, trumpet 
Jason Stones, trumpet 
PROCESSION
Joe Robey, trombone 
Thomas Wogsland, trombone 
Aric Schneller, euphonium 
Casey Anno, tuba
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, Members of the 
Governing Boards, Guests of Honor, Deans,
Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS 
NATIONAL ANTHEM—Connie Fryberger 
The Star Spangled Banner 
Oh, say! can you see by the dawn's early light,
W hat so proudly we hailed at the tw ilight's last gleam ing, 
W hose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O 'er the ram parts we w atched, w ere so gallantly stream ing? 
And the rockets' red glare, the bom bs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O 'er the land of the free and the hom e of the brave?
INVOCATION Reverend Robert I. Phelps
WELCOME President James V. Koch
COMMENCEMENT ADDRESS Dr. Gene A. Budig
PRESENTATION OF ALUMNI Mr. William S. Johnston
CONFERRING OF HONORARY DEGREE Dr. Donald S. Spencer
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates—The Deans 
Conferring of Degrees—The President 
SONG Montana, My Montana
O ur chosen  state, all hail to thee,
M ontana, my M ontana!
Thou has the portion with the free,
M ontana, my M ontana!
From  shore to shore, from  sea to sea 
O h, may the nam e full honored be 
Sym bol of strength and loyalty 
M ontana, my M ontana!
BENEDICTION Reverend Robert I. Phelps
RECESSIONAL
Brass Ensemble
The audience is requested to rem ain standing w hile the procession passes.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Gerry Brenner Professor of English, has been named the most inspira­
tional faculty member for the 1987-88 year. The recipient was selected 
by a vote of the seniors graduated in 1987-88. The selection of this 
award is administered by Silent Sentinel, a student service organiza­
tion. A cash award is presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Bart W. O'Gara, Director of the Montana Cooperative Wildlife Research 
Unit, has been selected to receive the Distinguished Scholar Award. 
The recipient was selected by the Research Advisory Council. The 
University of Montana Foundation presents a cash award to the 
recipient.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
James A. Walsh, Professor of Psychology and Richard E. Walton, 
Associate Professor of Philosophy, have been selected to receive the 
Distinguished Teacher Award. The recipients were selected by the 
Faculty Development Committee. The University of Montana Foun­
dation presents a cash award to the recipients.
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Sheila M. Stearns, Vice President for University Relations, has been 
selected to receive the Administrative Service Award.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Darshan S. Kang, Professor of Geography, has been selected to receive 
the Outstanding Advising Award.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1988 Gene F. Schiedermayer 
1987 Lee Von Kuster 
1986 Paul G. Lauren 
1985 Mary Ellen Campbell 
1984 Walter N. King 
1983 Rudyard Goode
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
1988 Ray L. Hart 
1987 Walter E. Hill 
1986 Jesse Bier
1985 Fred Allendorf and Donald Hyndman 
1984 Rudy Autio 
1983 Richard Field
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
1988 Gerald A. Fetz
1987 Maxine Van de Wetering
1986 Albert Borgmann and Ronald F. Perrin
1985 Robert Lindsay and Fred McGlynn
1984 Julie Codell and Forest Grieves
1983 John Photiades and Ralph Fessenden
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
1988 Myron L. "M ick" Hanson 
1987 Donald E. Habbe
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD 
1988 Thomas P. Huff
Honorary Degree
The candidate will be presented by Donald S. Spencer,
Acting Provost and Vice President for Academic Affairs J
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANE LETTERS
M
Paul Dyck
Faculty Retirees
The faculty members listed below have elected to retire after many years of 
service. A number will continue to teach on a part time basis. The University 
of Montana thanks them for their outstanding service.
Joseph Epes Brown, Professor, Religious Studies.............................................................................17 years I
Robert R. Dozier, Professor, History.....................................................................................................77 years 1
Chris Field, Professor, Geography.........................................................................................................years j
Horst Jarka, Professor, Foreign Languages and Literatures...........................................................30 years I
Robert Kiley, Professor, A rt..................................................................................................................... 7^ yearsfl
Manuel A. Machado, Professor, History..............................................................................................20 years j
Richard K. Smith, Professor, Accounting and Finance................................................................... 21 years j
Frank B. Bessac, Professor, Anthropology......................................................................................... 24 years 1
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed in this program are 
candidates for the degrees and honors indicated. The appropriate 
degrees and honors will be awarded to the candidates who have 
successfully completed all requirements by the date of Commence­
ment. Other students have been awarded their degree at the end 
of summer, autumn, and winter quarter.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by James A. Flightner, 
Dean of the College of Arts and Sciences
2Mary L. Flom 
Great Falls 
'Carl Long 
Missoula
'Cleveland McDonald 
Palo Alto, California 
Rodger A. Miles, Jr.
Carrollton, Georgia 
'William Gerard Ryan 
Rollins
i*  Degree Conferred August 12, 1988 
l 2Degree Conferred December 9, 1988 
•’Degree Conferred March 17, 1989
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by James A. Flightner, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY 
3Britt-Marie Beck 
Helena 
With Honors 
Brad K. Christensen 
Dillon
Paul D. Hays
Colorado Springs, Colorado 
With a minor in History 
Akane Ishikawa 
Yokohama City, Japan 
With a minor in Office Administration 
2Scott Kendall Kuhr 
Chinook
Christopher Ronald Loendorf 
Missoula 
With Honors 
3Karla Dalene Malcolm 
Missoula
2John Oberholtzer 
Savatuck, Michigan 
Ginger M. Sell 
Missoula 
With Honors 
Jon Jerome Warman 
Missoula
CHEMISTRY 
3Kevin Michael Chandler 
Missoula 
David Allan Hill 
Missoula
’Dana Patrick Koschei 
Missoula
’Dan John Mitchell 
Missoula
CLASSICS 
3Laura Alyssa Brooks 
Missoula 
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS
Tonia Anell Chapman 
Alexandria, Virginia
Krista Kelly Denney 
Missoula 
With Honors
With a minor in Psychology 
Joan E. Rebich Dickson 
Frenchtown 
2David E. King 
Billings
With a minor in Psychology 
Jennifer Lona Nye 
Helena
With a minor in Psychology 
Carolyn Sue Peterson 
Alberton
Coille Ann Shaner 
Bigfork 
With Honors
With a minor in Psychology 
Carol A. Simpson 
Cranston, Rhode Island 
With a minor in Psychology 
2Pamela Florence Stinson 
Tekamah, Nebraska 
Sheila Mae Thompson 
Idaho Falls, Idaho 
With a minor in Psychology 
Anne Patricia Zygmond 
Helena
With High Honors
With minors in Psychology and Spanish
ECONOMICS 
Allen Fitzgerald Davis 
Meridian, Mississippi 
With Honors 
3Colleen K. Howell 
Superior
Nina Karin Lillebo 
Bergen, Norway 
’Evan B. Molyneaux 
Timonium, Maryland 
Ray William Morkrid 
Chester 
With Honors
3James Henry Schechtman 
Carroll, Iowa
Baccalaureate Degrees
'Theresa Ann Schoenen 
Great Falls
With a minor in Political Science 
Matthew T. Sheridan 
Billings 
With Honors
r 'Clifford Darren Simshaw 
Poison
Thomas J. Staples 
Butte
L 'Donald Michael Wanner, Jr. 
Missoula
ENGLISH
, 2Lisa D. Ballantyne 
Sidney
|| Debra E. Bender 
Billings 
With Honors 
With a minor in French 
, Ann Isabella Blair 
Missoula
Leslie Frances Blair 
Billings
Also Bachelor of Arts in Education 
With Honors 
j; Lee Brian Brown 
Missoula
I Susan Darlene Caldwell 
Los Alamos, New Mexico 
University Scholar in the Honors 
Program
Nancy Canning 
Missoula
2Mary Ellen Carver 
I Helena
With a minor in Psychology 
I  D. Benjamin Clark 
Tampa, Florida 
Honor S. Cline 
Evanston, Illinois 
With Honors
'Ramona Combs-Stauffer 
Salmon, Idaho 
With Honors 
Suzanne Marie Curtis 
Missoula
K 'Erie John DeBelly 
Bozeman
Jennifer Skousen Doyle 
Missoula 
With High Honors 
Paige JoAnn Ellison 
Billings
i 2Julene L. Fairbanks 
Skagway, Alaska
ECONOMICS (Continued) 2Kathleen Anne Fewlass 
Langhome, Pennsylvania 
With a minor in History 
Richard Thomas Funk 
Missoula
2Terry Lynn Galloway 
Stevensville 
With Honors 
With a minor in French 
3Adam Ian Ganz 
Missoula
'Sydney Christine Hannah 
Billings
With a minor in Interpersonal 
Communication 
3Steven Harrison 
Central Valley, New York 
2Karen Lynn Johnson 
Fort Shaw 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in History 
Peter E. Klein 
Billings
'Melanie J. Knadler 
Missoula 
With Honors 
Patrick John Kozeluh 
Missoula
Kathleen Louise Kuennen 
Libby
Byron P. LaRue 
Billings
With High Honors 
With a minor in French 
Kurtis Lowe Llewellyn 
Billings
With High Honors
Also a major in Spanish, With Honors 
'Timothy Michael Marchant 
Hamilton 
With Honors 
Patrick J. McCormick 
Dobbs Ferry, New York 
Susan Kathleen McLaughlin 
Novato, California 
2Paul Matthew Montgomery 
Billings
2Kathleen Marie Paynich 
Bozeman
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in French, With Honors 
Robert Keith Plakke 
Greeley, Colorado 
Desiree Dee Sallee 
Whitefish 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
Jolea Smith Sampolesi 
Lake Village, Arkansas 
Dennis La Verne Small 
Billings
3Henry Willard Taylor III 
Missoula
Julie May Thompson 
Anaconda
With a minor in French 
Linda C. Weasel Head 
Arlee
With a minor in History 
2Barbara J. Whapeles 
Victor 
With Honors 
Amy Lee Woldt 
Plymouth, Minnesota 
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors
FRENCH 
Beverly Bidegaray 
Culbertson
'Matthew Wessel Birkeland 
Nampa, Idaho 
Nancy Claypool 
Laurin
2Nola Ann Gerth 
Butte
With Honors 
Lynda Louise Herold 
Helena
With a minor in Russian 
Richard Andrew Lennox 
Malvern, Pennsylvania 
Anthony Robert Mattison 
Rapid City, South Dakota 
With High Honors 
'Michelle Woosley-Cadigan 
Billings
2Nadia Kwitoslava Zylawy 
Alberton
With a minor in Spanish
GEOGRAPHY 
Steven Gregory Alness 
Libby
Timothy Beck 
Salem, New Hampshire 
'Rupert Andrew Farr 
Cheyenne, Wyoming 
With Honors
Stewart Douglas Kirkpatrick 
Kalispell
3Charles Peter Margaris 
Havre
ENGLISH (Continued) Kenneth S. Murphy 
Missoula 
Morgan Smith 
Missoula
2Joan Susan Steber-Stewart 
Huson
GEOLOGY 
'Jerold A. Armstrong 
Missoula
2Stuart Graham Ashbaugh 
Portland, Oregon 
Carla Marie Cary 
Billings
2Derek L. Feeback 
Lincoln
Michael John Frost 
Calgary, Alberta, Canada 
With a minor in Economics 
Daniel S. Hall 
Altoona, Iowa 
'Jeffrey Allan Moe 
Missoula
3Donna Jo Pridmore 
Columbia Falls
Also Bachelor of Arts in Education 
Nicholas E. Protos 
Stevensville 
3Michael W. Savka 
Hot Springs 
2Ann M. Stark 
Chillicothe, Ohio 
2Susan Ungemach 
Saint Anthony Village, Minnesota 
Steve W. VanDelinder 
Billings
GERMAN
2Lisa Kathleen Branz 
Wallace, Idaho 
With Honors 
With a minor in History 
Susan Margret Morse Fisk 
Dillon 
With Honors 
'Lindsay Clark Robb 
Livingston
With a minor in Spanish 
Carolyn Wynn Sherve 
Susanville, California 
With a minor in History 
'Lisa Lynn Werner 
Belt
With Honors
HISTORY 
Falah H. Atrakchi 
Baghdad, Iraq
Baccalaureate Degrees
Deirdre Jean Black 
Missoula
With Honors
Also Bachelor of Arts 
with a major in French 
Roland (Roly) Borden 
Dallas, Texas 
Duane George Buchanan 
Helena
2Blake Wesley Bucher 
Edina, Minnesota 
Bonnie Sue Christensen 
Great Falls
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors
With a minor in English 
: William Craig Clairmont 
Missoula
Also a major in French 
Benjamin Thomas Corson 
Bonners Ferry, Idaho 
Kenneth Michael Davis 
Helena
George Michael Ehlers, Jr. 
Wilsonville, Oregon 
1 Robert Carl Engebretson 
Libby
t Stefan William Farr 
Missoula
Kathleen V. Foley 
Missoula
With Honors 
' Nona Fay Halvorsen 
Helena
? Angela Kline 
Billings
l Thomas Martin Kroemer 
Delafield, Wisconsin 
I  2Christopher James Mandell 
Missoula
With a minor in Political Science 
| Scott Allen Martinson 
E Opheim
With a minor in Political Science 
f Roger Mark Peterson 
I Missoula
With a minor in Political Science 
I Steven Matthew Pratt 
Bozeman
University Scholar in the Honors 
Program
With minors in Political Science 
and Russian
| Shannon Marie Riley 
K Missoula
With a minor in English
HISTORY (Continued) David E. Serotini 
Missoula
'Michael S. Spencer 
Spokane, Washington 
Raenelle Harmening Stampfl 
Missoula 
With High Honors 
2Kelley J. Stobart 
Great Falls 
2John Daniel Thomas 
Anaconda
Christine Lynn Utick 
Helena
John Sidney Webb 
St. Paul, Minnesota
HISTORY-POLITICAL SCIENCE 
Gary Alan Carmichael 
Missoula
Roberta Miller Hoe 
Missoula 
With Honors 
Raymond G. Pearson 
Billings
'Elizabeth Anne Russell 
Plymouth, Minnesota 
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors 
With a minor in German 
Barbara Noelle Samples 
Butte
INTERPERSONAL COMMUNICATION 
3David T. Bond 
Washington, D.C.
2Patricia A. Burchell 
Helena
University Scholar in the Honors 
Program
With Honors
With a minor in Economics 
Cory Jeanette Cavill 
Plains
2Janet Marie Cislo 
Great Falls
'Darren Newell Coldwell 
Troy
Theresa Marie Evans 
Missoula
With a minor in Spanish 
'Jennifer Lynn Good 
Fort Benton 
3Katherine Ann Greer 
Dayton, Ohio 
2Janice Lee Harkin 
Hamilton
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION (Continued)
Cassandra Anne Johnson 
Hamilton
With a minor in History 
Sheri Kay Jones 
Deer Lodge 
John L. Lazarowicz 
Missoula 
Lloyd D. Lea 
Missoula 
'Peter W. Lorge 
Kalispell 
Leslie E. Lucas 
Miles City 
Sherrie Ann Martin 
Great Falls 
3Evangeline Sue May 
Queens, New York 
Brenda Lynn Mayes 
Broomfield, Colorado 
Stana Christina Milodragovich 
Missoula
Gordon Crosby Newman 
Deephaven, Minnesota 
With a minor in Religious Studies 
Anthony C. Niccum 
Missoula
With a minor in Psychology 
Jana Rae Nybo 
Billings 
With Honors
Kenneth Charles Petterson 
Billings
'Debra Lynn Rhodes 
Kalispell
Stephanie Supola 
Spokane, Washington 
Theresa Marie Walsh 
Butte
2Leslie Ann Watson 
Missoula
2Scott David Werbelow 
Glendale, California 
Greta Louise Wersland 
Salt Lake City, Utah 
Paige Christine Wilson 
Great Falls 
Jennifer L. Winden 
Dillon
Deloit R. Wolfe, Jr.
Missoula
LIBERAL ARTS 
3Adrienne Elizabeth Barnard 
East Orleans, Massachusetts 
Jacqueline Jacks Bjergo 
Corvallis
With a minor in Political Science
R. Keith Blackwell 
Juneau, Alaska 
Rebecca J. Brewster 
Madison, Wisconsin 
'Alan Patrick Brown 
Missoula 
With Honors 
2Robert Charles Bullers 
Missoula
Tom E. Burkhartsmeyer 
Chinook
Val J. Chamberlain 
Missoula
Lisa Marie Fasbender 
Helena
Gregory Elliott Hamm 
Belfast, Ireland 
'Robert Kaeck 
Northport, New York 
Margaret Marceau 
Bothell, Washington 
Kerry McNeel 
Billings
Mary Ellen Mestrez 
Missoula 
With Honors 
Tammie Lea Morin 
Arlee
With Honors 
Tina Lou Morin 
Arlee
With Honors 
Tracey Lin Morin 
Arlee
Susan Ann Paseman 
Missoula
'Angela Jackson Priest 
Helena
With a minor in French 
Jeffrey J. Rosas 
Afton, Minnesota 
With Honors 
Michelle Anne Royer 
White Bear Lake, Minnesota 
'Shawna Kristan Rudio 
Missoula
3April Sandvig Siebenaler 
Fort Benton 
With a minor in Spanish 
Prudence Anne Smith 
Missoula 
With High Honors 
Julie Ann Wheeler 
Copley, Ohio 
Robert J. Yetter 
Raytown, Missouri
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICAL SCIENCES 
Gary Dale Abrahamson 
Helena
With a minor in Computer Science 
Mary E. Ackerman 
Great Falls 
josef S. Crepeau 
Missoula
Douglas Edward Galarus 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors 
Michael Gene McCollum 
St. Ignatius
Stephen Joseph Mihina 
Skokie, Illinois 
With a minor in Economics 
Otis Murrell
McKeesport, Pennsylvania 
Gregory Thomas Newell 
Great Falls
Also a major in Education 
Sean Desmond O'Halloran 
Poison
Julie Ann Owings 
Kalispell
Jeffery Eugene Padgett 
Santa Monica, California 
With Honors 
John Kent Riekena 
Missoula 
With Honors 
Kelly Ray Sax 
Missoula 
Eric Schneider 
Sandpoint, Idaho 
With Honors
PHILOSOPHY 
’Robert M. Bassett 
Missoula 
With Honors 
James Lee Griffin 
Butte
Jacqlynn Renea Larsen 
Anaconda 
Philip J. Maloney 
Missoula 
2Clint O. McCool 
Anchorage, Alaska 
Also a major in Economics
PHILOSOPHY-ECONOMICS 
Gregory Francis Viggiano 
North Bergen, New Jersey
PHYSICS 
’Ann Teresa Fox 
Minneapolis, Minnesota
Joseph Carl Grigsby 
Missoula
Andrew Jon Polsin 
Missoula
Daniel Austin Wagner 
Billings
POLITICAL SCIENCE 
3Daniel G. Ashmore 
Missoula
With a minor in History 
Paul Elmer Bachand 
Rapid City, South Dakota 
With a minor in Anthropology 
Robert T. Bell 
Missoula 
With Honors 
’Mariah Ellen Bettise 
Billings
2Robert Ryon Brewer 
Townsend
Also a major in History 
Deanne C. Brown 
Edgemont, South Dakota 
Mary Alice Brownell 
Conrad
Bryan R. Burlingame 
Missoula 
3Lance C. Clark 
Broadus
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Paul C. Cox
Albuquerque, New Mexico 
With a minor in Environmental Studies 
Luz Zenaida Cuevas 
Canovanas, Puerto Rico 
3Tawana JoAnn Dyer 
Missoula
With a minor in Asian Studies 
2Lee Ann Eames 
Billings
Natalie L. Edwards 
Missoula
3Kevin Patrick Enright, Jr.
Pt. Pleasant Beach, New Jersey 
Christine Gerbig 
St. Paul, Minnesota 
’Rodney Russell Gervais, Sr.
Browning
With a minor in Native American Studies 
Shawn Marie Glen 
Billings
Toby Matt Hansen 
Missoula
3Mark Jeffrey Heidinger 
Wolf Point 
With Honors 
With a minor in History
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE (Continued) 
Peter L. Helland 
Glasgow 
Nancy A. Hiett 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program
Jennifer Faye Isern 
Billings
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors 
With a minor in History 
Steven R. Johnson 
Missoula
Kevin Scott Jones 
Poison
With High Honors 
Anthony Aaron Kaercher 
Poison 
With Honors 
Jeanne Carole Klobnak 
Wood Dale, Illinois 
With a minor in Spanish 
Christine Marie Marron 
Lolo
With Honors
Also Bachelor o f Arts with a 
major in Psychology, With Honors 
Dell Patrick McCann 
Simms
With a minor in Economics 
'Jessi Theresa McConnell 
Missoula
Also a major in History 
3Lance LaRue Melton 
Missoula 
With High Honors 
Moira Murphy Morkrid 
Livingston 
With Honors 
2Jack Hamilton Morris 
Butte
Anthony H. Mullen 
Anaconda
2David Charles Olsen 
Pocatello, Idaho 
With High Honors 
Reed Allen Overfelt 
Great Falls 
With Honors 
3Douglas J. Palagi 
Great Falls
Renee Kathryn Pettinato 
Whitefish 
Derek B. Pierson 
Lingen Ems, West Germany 
Eric Rasmusson 
Helena
Darcy Lynn Schacher 
Ronan 
With Honors 
3Bonita J. Schmit 
Donnybrook, North Dakota 
With Honors
With a minor in Office Administration 
2Kathryn Lynn Sherry 
Missoula
With minors in Asian Studies and 
Economics
Chad Michael Slack 
Kalispell 
With Honors
With a minor in Psychology 
Lorri Lynn Webber 
Billings 
With Honors
Joseph Robert Whittinghill 
Billings 
With Honors
With a minor in Economics 
Cheryl Wishneski 
Missoula
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Religious Studies
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS 
2Shelly Faye Brander 
St. Ignatius 
With High Honors 
With a minor in Spanish 
Penni Lynn Probert 
Kalispell
POLITICAL SCIENCE-HISTORY 
1Terri Arlene Decker 
Roundup
3Kristin Ann Heimburg 
Bozeman 
With Honors 
Ronald Allen Marceau 
Great Falls 
Lisa Ann Parks 
Missoula 
With High Honors 
Kevin J. Parsneau 
Florence
With High Honors 
1Kevin Forder Phillips 
Helena 
With Honors
PSYCHOLOGY 
Jeffrey Michael Arntson 
Butte
Barbara Jean Baldik 
Harlem
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued) 
'Elizabeth Ann Belcourt 
Rocky Boy 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Sociology 
Michael S. Blythe 
Missoula
Christopher J. Brewer 
Missoula
'Sherri Lou Bryant 
Great Falls 
Polly Anna Cavill 
Plains
Gregory D. Collins 
Missoula
Cynthia Hoffer Daniell 
Missoula
3Thomas E. Delaney 
Missoula
Kenneth R. Erickson, Jr.
Rio Verde, Arizona 
2Stephen James Field 
Minneapolis, Minnesota 
University Scholar in the Honors 
Program
'Dale Allen Glassley 
Great Falls
Timothy Thomas Greseth 
Hardin
With a minor in Religious Studies 
Laura Lyn Harris 
Kenai, Alaska 
2Susan Kay Helvik 
Helena
With High Honors 
Jamie Sue Henkel 
Missoula 
With Honors 
2Emest E. Hey 
Great Falls 
Lorie Lynn Higgins 
Great Falls 
With High Honors 
Kristi J. Hoffmann 
Columbia Falls 
With Honors
'Charles William Houston 
Chagrin Falls, Ohio 
'Paul David Jensen 
Milan, Illinois
Also Bachelor of Arts in Journalism 
Emery Benton Jones 
Missoula 
With Honors 
2Marjorie A. Joscelyn 
Missoula 
With Honors
’Margaret Susan Kearney 
San Mateo, California
2Jody Danielle King 
Miami, Florida 
James Joseph Klawitter 
Plains
Tracy A. Koch 
Billings
Leah Rae Lescantz 
Missoula 
’Tammy Jo Lien 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Philosophy 
Cyndi R. Lindsay 
Billings 
With Honors 
With a minor in Spanish 
Christopher M. Line 
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences 
Theresa Ann Marron 
Lolo
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Vicki A. Martin 
Lincoln, Nebraska 
With a minor in Human Development 
James A. McNally 
Billings
Ronald Wade McNamara 
Columbia Falls 
Helen Marie Miller 
Missoula 
Paula A. Nelson 
Kalispell
With High Honors 
2Tina Linnea Nelson 
Missoula
Frederick G. Neser 
Alea, Hawaii 
With a minor in Sociology 
2Stefanie Peterson 
Colorado Springs, Colorado 
Jenifer Lorraine Pledge 
Great Falls
Kristin Leigh Reichert 
Spokane, Washington 
'Charles Douglas Riley 
Maplewood, New Jersey 
Kimberley Kae Riley 
Kalispell
'Elizabeth G. Robel 
Helena
Laurie F. Robinson 
Great Falls
'Marie Evangeline Sammons 
Cut Bank
Linda Lucille Schultz 
Forsyth
With a minor in Sociology
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued) 
Danette Thompson Scolatti 
Missoula
Also a major in Sociology 
2Eric R. Shores 
Ennis
With a minor in Sociology 
2Mark Douglas Smith 
Vancouver, Washington 
Rhonda Sue Stevenson 
Great Falls 
2Fred Wayne Tucker 
Billings
Timothy B. Van Buren 
Great Falls
Kristin A. Wintermute 
Minneapolis, Minnesota 
With a minor in Art Studio
RELIGIOUS STUDIES 
Jan K. Brocci 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Asian Studies 
David Armour Campbell 
Helena
Timothy Jahn Melander 
Missoula
RUSSIAN 
Sonya Ann Blevins 
Billings 
With Honors
With a minor in Soviet Studies 
Scott Farndon Gillies 
West Boylston, Massachusetts 
With High Honors 
Constance May Sage 
Florence 
Dean N. Wollan 
Great Falls
University Scholar in the Honors 
Program
SOCIAL WORK 
Jolie Fish Arnold 
Columbia Falls 
With High Honors 
Brenda Joleen Bennett 
Cheyenne, Wyoming 
Valerie Ann Burrowes 
Billings
2Judith A. Cameron 
Bellingham, Washington 
Michael Ward Cochrane 
Missoula
Suzanne Marie Cross 
Hyde Park, New York 
With High Honors
3Jodi M. Daly 
Butte
3Sydney Ann Davidson 
Great Falls 
Joseph Patrick Flood 
Condon
With a minor in Psychology 
3Wendy Lorraine Geary 
Grande Prairie, Alberta, Canada 
2Irmgard Grieves 
Missoula 
With Honors
’Roberta Louise Harvell 
Whitefish 
With Honors 
Barbara Elaine Haugen 
Missoula
Wendi Ann Hubacka 
Butte
With a minor in Psychology 
Norma L. Kastella 
Missoula
Mary Kathleen Kinsella 
Missoula 
With Honors 
Erin Diane Lapham 
Butte
Marie Michelle Malyevac 
Butte
2Jeaneane Lynn McDonald-Tam 
Missoula 
With Honors
Barbara A. Mothershead 
Billings
Kathryn J. Munson 
Victor
’Sharon M. Parker 
Kalispell
Twila Jean Penrod 
Buffalo, Wyoming 
Jennifer Anna Pettit 
Helena
Johanna Louise Pezzi 
Yellowbay 
With High Honors 
Thomas Scott Pinsonneault 
St. Ignatius 
Genna Jo Rogerson 
Terry
With a minor in Sociology 
Wanda Loftis Ruggles 
Butte
With High Honors 
Karry Lynn Schmidt 
Lolo
With High Honors 
Laura Suzanne Schoff 
Lombard, Illinois
M
m
Baccalaureate Degrees
Carol M. Skuletich 
Butte
Kelly Sue Slattery 
Hardin
Dawnell Ruth Smith 
, Dillon
Jayne Patrice Stoll 
Butte
Laurie A. Swanson 
Missoula
| 2Wanda Kay Vetter 
Sidney
i Jacalyn Long Walton 
Missoula 
With Honors 
2Rita B. Ward 
Missoula
3Anna Kristine Westcott 
Corvallis
Nancy Virginia Wood 
Missoula
Victoria Jeanne Zusi 
Bethesda, Maryland 
With a minor in Psychology
SOCIOLOGY 
3James G. Blodgett, Sr.
Deer Lodge 
With Honors 
Kathleen Barrett Burns 
; Excelsior, Minnesota 
JoAnne R. Coslet 
Missoula
With minors in Religious Studies 
and Interpersonal Communication 
1 2Miriam Muecke Currey 
Powell, Wyoming 
With Honors
Suzanne Victoria Derrick 
Missoula
With a minor in Zoology 
, 2Constance M. Enzweiler 
I  Clancy
I® Jo Ann Graves-Gill Whitefish
■ With a minor in Psychology 
| 'David Lewis Harston 
K Missoula
3Tamra Canady Zietlow Manychief 
Minneapolis, Minnesota 
Also Bachelor of Arts in Education 
With a minor in Native American Studies 
Lucinda Anne Martin 
St. Ignatius
? ‘Timothy Donald McCarthy 
■  Bozeman
SOCIAL WORK (Continued) Michael Edward Murphy 
Missoula
3Keldon James Pavlish 
Missoula
With a minor in Anthropology 
Katherine Elizabeth Schustrom 
Whitefish
Kristin Truesdell Shuck 
Billings
Charis Kathleen Williams 
Missoula 
With Honors
SPANISH
John Lawrence Boyd 
Seattle, Washington 
3Lynne Catherine Brett 
Missoula 
With Honors 
2Doris Anne Gannon 
Sun River
3Manolita Lopez Hanley 
Missoula
Also a major in History 
2Jill Christine Hendricks 
Deer Lodge
Also a major in Political Science 
2Duane Allen Lincoln 
Rudyard
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
Rhonda Louise Linnell 
Great Falls
3Margaret Lee Loughran 
Florence
With High Honors 
Also a major in German, With High 
Honors
Maia Marisa Pyron 
Missoula
Patricia L. Roemer 
Missoula
3Wednesday Rogers 
Billings 
With Honors
Also Bachelor of Arts with a 
major in French, With Honors 
Robert Kent Seratt 
Trout Creek 
With Honors 
With a minor in Russian
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY 
3Patrick Marshall Boyd 
San Jose, California 
With Honors
Timothy Patrick Donovan 
Missoula
3Stephen Martin Flax 
Silver Spring, Maryland 
Jeffrey Stewart Johnson 
Frenchtown
Scott Andrew Schlueter 
Missoula
COMPUTER SCIENCE 
Daniel Edd Bolejack 
Missoula 
Buel Jay Dickson 
Great Falls 
Robert E. Eagle 
Missoula
Jeffry Michael Eigeman 
Kalispell 
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
David L. Franke 
Thompson Falls 
3Lorenzo J. Gangi 
Missoula 
With Honors
Raymond Luke Gardner 
Trout Creek 
John Anthony Grachan 
Missoula
Stephen Michael Harmon 
Billings
2Amede Paul Honeycutt 
Great Falls 
Sheridan Knutson 
Kalispell
2Kelly Conrad Koenig 
Kalispell
3Robert James Kunka 
Great Falls 
With Honors
Tan Scott Lauder 
Kalispell
With a minor in Mathematical Sciences 
3Steven Craig Lederman 
The Dalles, Oregon
With minors in Psychology 
and Mathematical Sciences 
2Donald W. Lewallen II 
Hamilton
With Honors 
Sherri Rae Lien 
Missoula
Also Bachelor of Arts with a major in 
Psychology
With a minor in Mathematical Sciences 
*Mark D. MacMillan 
Kalispell
With Honors
Also Bachelor of Science in Business 
Administration, With Honors 
Steven Bernold Mitchell 
Libby
Pat Murphy 
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences 
Charles D. Noziska 
Kalispell
Anthony James Poirier 
Helena
With High Honors
Also Bachelor of Science in Business 
Administration, With High Honors 
David Lee Schafer 
Poison
Duane E. Schrade 
Kalispell 
2Diana R. Smith 
Missoula 
1Nasir Teja
Medicine Hat, Alberta, Canada 
Leitha Zeller 
Missoula
With High Honors
BIOLOGICAL SCIENCES DIVISION
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
BIOLOGY
Gregory Michael Hanich 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Chemistry
John William Huestis 
Battle Ground, Washington 
3Paul Frederic Jensen 
Missoula
Baccalaureate Degrees
Sherri Lynn Johnson 
Hamilton 
With Honors
David Brian Offermann 
River Forest, Illinois 
With a minor in Chemistry 
Roderick Ross Spencer 
Great Falls 
Peter Stoltz 
Sunburst
•Joanne Marie Sutton 
Park Ridge, Illinois 
Susan Marie Swift 
Lisle, Illinois
BOTANY
•Janice Louise Jones 
Rochester, Minnesota 
Matthew B. Ogden 
Missoula
Also a Bachelor of Science in Forestry 
Deanna Lynn Scheline 
Darby
•Susan Linda Wagner 
Columbus, Ohio
BIOLOGY (Continued) ZOOLOGY 
3Jill Renee Anderson 
Hutchinson, Minnesota 
Also Bachelor of Arts in Journalism 
•Melissa Carol Henry 
Prescott, Wisconsin 
With Honors
With a minor in Chemistry 
•Mark C. Kindred 
Missoula
3Andrea Leigh Kirn 
Wappingers Falls, New York 
Kory Larsen 
Great Falls 
J. Tim McGarvey 
Kalispell
Holly Jean Mehlhoff 
Harlowton
With a minor in Wildlife Biology 
Dan G. Oswalt 
Great Falls
With a minor in Wildlife Biology 
2Heather Reed 
Honeoye Falls, New York 
David Brockman Wheeler 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Chemistry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Lina Hassan Barakat 
Sidon, Lebanon 
Raymond T. Byrne 
Darby
Also a major in Microbiology 
With a minor in Chemistry
•Deborah M. Clairmont-LaVeaux 
Ronan
3Jamal Fouad Hachouche 
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY
John E. Bodner, Jr.
Raynesford 
With High Honors 
Also a major in Medical Technology, 
With High Honors 
Steven A. Bowman 
Monroe, Wisconsin 
Also a major in Medical Technology 
With a minor in Chemistry 
•Gordon Blake Brown 
Great Falls
3Deborah Dorland 
Belle Fourche, South Dakota 
Molly Elizabeth Hueffed 
Belmont, California 
Also Bachelor of Arts 
With a major in Anthropology 
Also a major in Medical Technology
Katherine Ann Luger 
St. Paul, Minnesota 
Willard Louis Ramsey 
Lolo
Also Bachelor of Science in Medical 
Technology
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Larry Gianchetta, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Jeffrey Paul Agamenoni 
Great Falls
With a minor in Psychology 
'Michael B. Ahlers 
Tacoma, Washington 
'Scott C. Allred 
Missoula
Audrey Ann Andersen 
Poison
With Honors 
2Jay D. Anderson 
Missoula
Laurie Jean Anderson 
Columbia Falls
With High Honors 
Thomas Edward Anderson, Jr.
Columbia Falls 
Takashi Arimura 
Sylmar, California 
Donna Anne Aschenbrener 
Kalispell
With High Honors 
3Keith Atchley 
Poison
2Geary Blaine Auer 
Billings
3Laura Ann Babovich 
Los Alamos, New Mexico 
Patricia Jo Backa 
Geyser
With High Honors 
'Joel Edward Backen 
Libby
'Peter Andrew Banaugh 
Missoula
With a minor in Economics 
3Chad Bennett Barber 
Ronan
2Thomas Wayne Barkley 
Bainville
With a minor in Economics 
Charles R. Barthuly 
Billings
Cynthia Kay Bauer 
Missoula
3Robert Joseph Baumgartner 
Cut Bank
With a minor in Economics 
'John Robert Becker 
Great Falls
'Michael Warren Beery 
Anaheim, California 
Tricia Marie Belcastro 
Niles, Ohio
Alexander Ak Bennet Ait 
Kanowit, Sarawak, Malaysia 
Michael Jeffrey Berglund 
Missoula
With High Honors 
'Kevin Frederick Berry 
Butte
John Franklin Best 
Kalispell 
3Carol A. Black 
Hinsdale
Russell Scott Blank 
Missoula
Scott A. Blumfield 
Great Falls
3Brett Anthony Boedecker 
Glendive 
Lynne K. Bowles 
Missoula
With a minor in Home Economics 
Bradley Darrell Bowman 
Bozeman
With a minor in Economics 
Cynthia Denise Brooks 
Ronan
With Honors
With a minor in Economics 
Michele Denise Brown 
Missoula
3Robert Scott Brown 
Missoula
'Steven Ray Bryant 
Missoula
2Scott Michael Buckner 
Livingston
'Nancy Joyce Burnett 
Spokane, Washington 
'Barbara Avery Bybee 
Missoula
Kathryn L. Byrne 
Kalispell
With High Honors 
Benjamin Blaha Callahan 
White Bear Lake, Minnesota 
James Patrick Caplis 
Missoula
Baccalaureate Degrees
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Keith Allen Carparelli 
Helena
: 'Sherry Carson 
Missoula 
With Honors 
'Mark William Cenis 
Bigfork
Dianne Lynn Chaffee 
Clancy
Christopher Kenneth Clark 
Missoula 
Shaun Clark 
Missoula
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science 
p 'Kevin Edward Cloud 
I Helena
With a minor in Economics 
| 'Shawn L. Cole 
Havre
I  'Brenda Kay Collogan 
Libby
| 'Megan Elizabeth Colyer 
Missoula
- 'Douglas Robert Cooper 
Boise, Idaho 
| Thomas L. Cooper 
Missoula
li 'Bonnie M. Cote 
Missoula
‘ Anthony Cotignola, Jr.
, Levittown, New York 
'Ida Jane Crum 
Helena 
With Honors 
I 'Scott E. Curry 
Whitefish
With a minor in Economics 
| 'Dinesh L. Dave
Lakewood, Colorado 
; Alfred Earl DeRoche 
• Browning
; Patrick Thomas Deason 
| Piegan
I Stephanie Marie Delaney 
Missoula
| 'Brett James Deschamps 
Frenchtown
With a minor in Economics 
Karla LaRae Dickerson 
Stevensville
[ 'Steven Gerard Diekhans 
j Black Eagle 
■ Joseph Walker Diss 
Potomac, Maryland 
j 'Teresa Jo Dobrowski 
Reno, Nevada 
With High Honors
'Eben Wever Dobson III 
Minneapolis, Minnesota 
Keith P. Donahue 
Missoula
With a minor in Economics 
'Lisa J. Dowling 
Helena
With High Honors 
'Kim M. Downey 
Missoula
'Brian Thomas Drew 
Missoula 
'Brian M. Duda 
Dickinson, North Dakota 
Richard Thomas Duke III 
Missoula
Don LeRoy Durand 
Philipsburg
With a minor in Economics 
Robie Lee Dursma 
Missoula
Ingrid Lee Ebeling 
Great Falls 
With High Honors 
With a minor in Economics 
Evan Paul Eddy 
Butte
Timothy Campbell Edwards 
Missoula
'Gregory Todd Ehlers 
Richland, Washington 
With a minor in Economics 
Curtis Ray Ehni 
Missoula 
Kay Del Erickson 
Glendive 
'Umoh M. Essiet 
Eket, Akwa Ibom, Nigeria 
Joanne Estes 
Billings
Daniel R. Ewing 
Kalispell
'Christopher Carl Fannin 
Great Falls
Douglas Wayne Fawcett 
Outlook
Dale Elizabeth Fears 
Paris, France 
With Honors 
'Lynn Marie Felke 
Billings 
'Wendy Fiala 
Billings
Kyle Dee Fickler 
Drummond
Also Bachelor of Arts 
with a major in Philosophy
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Gary A. Fisher 
Helena
Keith A Fortmann 
Missoula
Mark Joseph Fournier 
Corvallis
3Kyrene S. Frampton 
La Jolla, California 
With a minor in Political Science 
Derek Tyler French 
Great Falls 
2Leanne Rene French 
Superior
3Carolyn Marie Friedt 
Billings 
With Honors
With minors in German and Economics 
Shelly Rene Fyant 
Arlee
Suzanne T. Gates 
Poison
2Dale R. Gelvin 
Missoula
Gregory John Giannini 
Sand Coulee 
2Roberta Howard Gibson 
Missoula 
With Honors 
3Kim Hun Goh 
Kuala, Lumpus, Malaysia 
Steven Kurt Gratzer 
Missoula
3Stephanie Sue Gray 
Deer Lodge 
Jennifer Greeman 
Columbia Falls 
With a minor in Economics 
3Linda Kaufman Grimm 
Butte
Betty L. Griswold 
Anaconda
2Melissa Kathleen Gruenert 
East Missoula 
Edward John Guay 
Helena
Gary R. Gustafson 
Whitefish
Michele Annette Gwin 
Billings
Scott Allen Hankel 
Missoula
2Tammy Lisa Hannah 
Billings
Lana Yvonne Harness 
Bigfork
Samuel Reynold Harrison III 
Dumfries, Virginia
Bradley Justin Hart 
Lake Oswego, Oregon 
Taleena Sue Hart 
Laurel
'Karin L. Harthill 
Seattle, Washington 
Jon Hugo Harvala 
Park Rapids, Minnesota 
With High Honors 
With a minor in Economics 
2Geoffrey Michael Hauca 
Willingdon, Alberta, Canada 
3Marie Hebnes 
Missoula 
3John S. Hedeen 
Great Falls 
With Honors
Christopher K. Helland 
Glasgow
Brent Jay Hellegaard 
Westby
2Daniel Jerome Henderson 
Great Falls
Mike Anthony Herzog 
Butte
With a minor in Economics 
Lorraine Ilean Hill 
Fort Belknap 
Faith M. Hodges 
Kalispell
With High Honors 
Joseph Edward Hollenback 
Superior
James Jed Hoopes 
Butte
Harold Ray Howard III 
Ketchikan, Alaska 
Lisa Brooke Howell 
Billings
'Stacy Marie Hunt 
Dutton
2Bryan Gary Hurd 
Whitefish
Denise Marie Hurd 
Columbia Falls 
Also a major in Spanish 
Jeffrey E. Ireland 
Missoula 
2John F. Jenks 
Chinook
With High Honors 
'Kari Kay Jensen 
Bigfork
Jon Joseph Jewett 
Great Falls 
2Patty Johnson 
Chinook
Baccalaureate Degrees
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;i Stacie Jo Johnson 
Great Falls 
| Todd L. Johnson 
Seeley Lake 
i Todd Paul Johnson 
Billings
| Wade K. Johnston 
‘ Missoula 
| Tamera Mae Jordan 
Richey
I Jon Hadland Josephson 
Big Timber 
l ’Jeffrey Dean Kelly 
Shelby
With a minor in Political Science 
r  Kristin L. Kelly 
| Missoula 
[I Quinn Cabot Kelly 
Missoula
| Todd Jeffrey Kenck
1 Bozeman 1 Shelley R. Kenitzer Poison
| Thomas Robert Kenney 
| Butte
Karen Jean Kibbee 
Big Sandy
!' ’Kristi Erickson Kleven 
Libby
| Gerald L. Kling 
I Missoula 
I ’Kristofer Paul Kloser 
Missoula
Ronald Howard Knorr 
Missoula 
Keven J. Kuhn 
Missoula 
With Honors
\ Matthew Blaine Kurtz 
Havre
With a minor in History 
I  Jean Snider Laber 
Missoula
Brett Woodward Landwehr 
Stevensville
[ ’Deborah Ann Larsen 
Billings
I ’Anne Walters Larson 
Missoula
. ’Peter Sheldon Lathrop 
Boulder, Colorado 
With a minor in Economics 
| Douglas Charles Lawrence 
f Missoula
With Honors 
1 ’Kevin Patrick Lee 
I Deer Lodge
Kin Seng Lee
Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia 
With a minor in Economics 
’Lai Ping Lee 
Ipoh, Perak, Malaysia 
’Lori M. Leens
Frontier, Saskatchewan, Canada 
2Siew Kee Lei 
Sarikei, Sarawak, Malaysia 
With a minor in Economics 
Henry Edward Lenhardt 
Laurel
’Kevin Lloyd Leonard 
Whitefish 
Candice I. Lindsay 
Plains
’James E. Loran 
Missoula 
With Honors 
Daniel K. Lougee 
Missoula 
Donald R. Luke 
Helena
Timothy L. Lund 
Hamilton
Kathleen M. Mahoney 
Great Falls
University Scholar in the Honors 
Program
’Jill Mary Malone 
Glasgow 
With Honors 
2Mike A. Manley 
Thompson Falls 
Robert D. Manlove 
Missoula
’Daniel Martin Manning 
Gunnison, Colorado 
’Bonnie Lynn March 
Missoula
Timothy M. Marchello 
Poison
Kendall Ray Matteson 
Billings
’Paul Curtis Maxwell 
Great Falls 
’Douglas R. McAlear 
Poison
With a minor in Economics 
2John F. McCann 
Wolf Point
Tara Aileen McDonough-Scott 
Billings 
With Honors 
Susan Patricia McElroy 
Stevensville 
Kent C. McGowan 
Missoula
Baccalaureate Degrees
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Patrick John McHugh 
Butte
With High Honors 
'Michael L. McKnight 
Kalispell 
With Honors 
James Patrick McLeod 
Butte
^Patrick B. McNenny 
Missoula 
Dave J. McNutt 
Great Falls 
Muralidaran Menon 
Johor, Johore, Malaysia 
Deni Edwards Mensing 
Billings
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Economics 
2Marcus Stanlius Mial 
Alexandria, Virginia 
Ricky Alan Miller 
Missoula
Wendy Marie Miskiv 
Drummond
Joseph Patrick Monahan 
Butte
2Michael Jerome Moore 
East Helena 
With High Honors 
2Cameron F. Moose 
Helena
Loralee Arlene (Bouma) Morales 
Fairfield
3Patrick John Moran 
Deer Lodge 
2James Todd More 
Tallman, New York 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Patricia L. Morgan 
Missoula
David Samuel Movitz 
Salt Lake City, Utah 
2Joseph Michael Mueller 
Helena
Walter R. Muralt 
Missoula
Bradley W. Murfitt 
Philipsburg 
Dawn A. Myrvik 
Miles City 
Drew Allen Nelson 
Great Falls
Marianne Faith Nelson 
Whitehall
3Nicole D. Nelson 
Missoula
With a minor in Economics 
Thomas J. Nelson 
Whitehall 
Scott P. Neumann 
Kalispell 
Doh Ming Ngu 
Sibu, Saranak, Malaysia 
With a minor in Economics 
3Heidi M. Nichol 
Kalispell 
2Dave Noel 
Belgrade 
Alois North 
Missoula
3Eric Gunnar Nystrom 
Boulder, Colorado 
Laurie Susan O'Brien 
Chinook
Devin Brian O'Neill 
Butte
Eric J. Osburnsen 
Fairfax, Virginia 
Also a major in Psychology 
Chad Bret Ostrom 
Big Sandy
3Mohamed Gulam Oumar 
Ethulkotte, Colombo, Sri Lanka 
Alyce Lynn Owen 
Park City 
With Honors
Also Bachelor of Arts with a 
major in Economics, With Honors 
2Edward Roy Page 
Choteau
Rozalyn Marie Palagi 
Billings
Mitchell Ward Palin 
Littleton, Colorado 
2Amy Katherine Park 
Helena 
With Honors
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Daniel E. Parrish 
Missoula
Randall Scott Patrick 
Great Falls 
Teri Lynn Peppenger 
Missoula
Thomas A. Perrick, Jr.
Butte
'Michael Alan Perry 
Columbia Falls 
Vivian Evenrude Petek 
Miles City
Baccalaureate Degrees
—
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’Julie L. Peterson 
Dutton
l  Susan Marie Philipps 
Dutton
I With a minor in Economics 
I Kevin Lee Pierson 
Belt
I Drew A. Pike 
Missoula
Kiska Marie Polglase 
L Great Falls
Jeffrey A. Polutnik 
Missoula
Grace Ann Pomeroy 
I  Deer Lodge
With a minor in Economics 
I  Duane Andrew Portwood 
Billings
With High Honors 
With a minor in Economics 
Marcus Francis Powers 
Helena
With a minor in Economics 
I Giselle Evette Prichard 
Columbia Falls 
Joseph Robert Rahn 
Great Falls 
David Julius Rausch 
Great Falls 
Patrick J. Rausch 
1 Missoula 
I 2Suresh Raveendran
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia 
tim othy D. Ray 
Stevensville
With a minor in Economics 
Dorothy V. Read 
Missoula 
Tracy Jon Rector 
Bigfork
Wanda Rose Reed 
, Miles City
William Townsend Reed, Jr.
Whitefish 
Robert B. Reid 
Chinook
Eugenia Donnell Remien 
Charlo
’Connie Ann Reynolds 
Missoula 
’Craig A. Rice 
Billings
With a minor in Economics 
Brian W. Rieley 
Libby
Jeffrey Lynn Roark 
Missoula
Drue Marvin Roberts 
Lambert
2Melanie L. Roberts 
Billings
With a minor in Economics 
Susanne Jean Roberts 
Helena
Tami Robertson 
Big Sandy 
With Honors
With a minor in Economics 
Stacy T. Robson 
Park City
2Stephen R. Rohde 
Missoula
3Clive Lawrence Rooney 
Whitefish 
Dennis E. Round 
Round City
2Joan Gabrielle Rousseau 
Clarkston, Washington 
Johney H. Royer 
Corvallis
Rebecca Lee Russell 
Missoula
Colleen Rachael Ruther 
Kalispell 
Jamie L. Ryan 
Missoula 
2Paul T. Ryan 
Missoula
Bradley Steven Salonen 
Great Falls 
With Honors 
Karen Denise Sarver 
Kalispell
With High Honors 
’Paula Sas-Sheridan 
Billings
2Peter David Sauer 
Columbia Falls 
2Kristy Jo Schaffer 
Kalispell
3Richard Scheben 
Missoula
Lisa Carol Scheffer 
Hamilton
Gregory LeRoy Scheidt 
Billings
2Timothy Lynn Schield 
Billings
Cynthia Kay Seitz 
Missoula 
With High Honors 
’Sherman Thomas Selstad 
Great Falls
Baccalaureate Degrees
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3William Alfred Sewall 
Great Falls
With a minor in Economics 
'Phyllis Ann Short 
Kotzebue, Alaska 
3L. Wayne Siebenaler 
Fort Benton 
3Charles J. Simchuk 
Spokane, Washington 
'John Lawson Simkins 
Helena
John Galen Simonson 
St. Ignatius
With Honors 
Nicole Kathleen Sirak 
Great Falls
Cynthia Ann Sirokman 
Valier
2Jodie Lynn Smith 
Helena
Robb M. Soltesz 
Great Falls 
Trudy K. Stemple 
Missoula
2Cheryl Lynn Stenberg 
Missoula
'Gregory Layne Stickler 
Fort Wayne, Indiana 
2Tana R. Stieg 
Forsyth
Julie Stinchfield 
Helena
Leah N. Stroh 
Havre
'Gregory Howard Stuart 
Butte
Jennifer Stuart 
Helena
Kimberly K. Sturre 
Great Falls 
Patrick J. Sullivan 
Whitefish 
Steve Suttell 
Missoula
With a minor in Economics 
2Randi Douglas Swisher 
Florence
3Helen Miang Kieng Tan 
Kuching, Sarawak, Malaysia 
Maria Lee Tessmer-Stone 
Billings
'Martha Joyce Test 
Helena
Michele Rene Teuber 
Huron, South Dakota 
Kok Kui Theang
Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 
Malaysia
Peter Douglas Tiffany 
Whitefish
Michael Lewis Tompkins 
Columbia Falls 
Oda Sue Tooley 
Billings
2Bonni Josephine Tower-Stratton 
Kalispell
With a minor in Sociology 
Shanda Kay Trautman 
Missoula
2David Thurmond Tucker 
Fargo, North Dakota 
'Scott Thomas Turnbull 
Billings
Joan Rae Ungaretti 
Anaconda 
'Kevin Reed Vining 
Great Falls 
3Eugene R. Volz 
Missoula
David Alan Wacholtz 
Missoula
Patricia Karen Walker 
Butte
Gerald Herbert Wanke 
Florence 
Ava D. Wasley 
Lakeside 
With Honors 
3Amber Watson 
Missoula
Michael Ray Wehmeyer 
Lolo
Catherine M. Weiler 
Missoula 
With Honors 
3Nancy L. Weisner 
Augusta
Carl Shanley White 
Missoula 
With Honors 
Jeffrey Richard White 
Chagrin Falls, Ohio 
Teresa Nadine White 
Dillon
Abbe Marie Wickenhagen 
Libby
John Paul Wilson 
Missoula
2Scott William Wilson 
Great Falls 
Marlene K. Winchell 
Florence 
With Honors 
3Thomas T-H Wong 
Happy Valley, Hong Kong
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Baccalaureate Degrees
2Whitney S. Woods 1Scott Allan Zanon
Kalispell Kalispell
Casey Todd Workman ‘Sharon Kay Zanon
Great Falls Kalispell
Allison Rae Yarnell Kathleen Marie Zeiler
Spokane, Washington Hamilton
'David Leland Yockey 
Hamilton
With a minor in Economics
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by John D. Pulliam, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
2Kay Lynn Altenhofen 
Lewistown
2Deborah Jean Anderson 
Great Falls
2Sheila Orman Anderson 
Richland, Washington 
With High Honors 
Cynthia R. Bartz 
Missoula 
With High Honors 
Roxanne Louise Phillips Bassette 
Ravalli
Shauna Michelle Beach 
Columbia Falls 
Robert Rufus Beeman 
Missoula
Mary Katherine Beer 
Rapid City, South Dakota 
With Honors 
David E. Berard 
Missoula
Ragnhild Olivia Berard 
Sandpoint, Idaho 
With Honors 
Matthew L. Bishop 
Poison
With High Honors
With minors in Office Administration 
and Mathematical Sciences 
Glenn M. Blake 
Missoula
2Kathleen Maria Blekfeld 
Algonquin, Illinois 
With High Honors 
Teri Kay Bollinger 
Conrad
Denalie A. Bruins 
Missoula 
Suzanne Brunett 
Missoula 
With Honors 
Whitney Suzanne Cain 
Helena
Audrey L. Caraway-Worthington 
Missoula
Debra Lynn Carter 
Missoula
'Lona Ann Carter 
Helena
3James Michael Cleere 
Groton, Connecticut 
Brian Keith Coffey 
Missoula
Christopher Drew Collard 
Hint, Michigan 
Molly Sue Connelly 
Billings
2Kathrine Helen Cook 
Helena
With High Honors 
3Steven Robert Craft 
Lonepine
Traci Leanne Cully 
Frenchtown 
Barbara Lee Cunha 
Orange, California 
With Honors
3Gina Christine Daniels 
Great Falls
Thomas L. Dauenhauer 
Butte
3Jacqueline de Montigny 
Missoula
2Jean Anne DePue-Paschke 
Kalispell
With High Honors 
Patty Jean Hudson Dickens 
Eureka
With High Honors 
Also Bachelor of Arts with a major 
in English, With High Honors 
Robert B. Doremus 
Wilmington, Delaware 
Renee Cay Driessen 
Missoula
3Margaret Rose Emerson 
Poison
Robin Ensign-Martin 
Missoula 
Gail Ann Foster 
Ronan
3Jo Frankforter 
Helena
With a minor in Library-Media Services 
Gary W. Freitag 
Joliet, Illinois 
Rhonda Susan Friedrichs 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Connie Sue Fryberger 
Charlo
3Mavoumeen Germaine-Easterle 
Traverse City, Michigan 
2Gary R. Glaze 
Lincoln
Mara Goligoski 
Kalispell 
Pat K. Gyles 
Hamilton 
Donald N. Haines 
Missoula
3Rose Marie Hammond 
Missoula
Cheryl Ann Hanson 
Spokane, Washington 
With a minor in Office Administration 
'Devin D. Harris 
Kalispell 
With Honors 
3Sherry L. Henderson 
Missoula 
Judith M. Hewitt 
Missoula
With a minor in Music 
Tami Lee Hugulet 
Dillon
Hendrik Joseph Huigen 
Rotterdam, Netherlands 
Melanie Ann Hurlbut 
Billings
2Barbara J. Hvizdak 
Eureka
With High Honors 
Marci Lynne Johnson 
Fairfield
3Wendy Rae Johnston 
Missoula
3Darin Morgan Jones 
Missoula
'Linda Cheryl Jones 
Dixon
With Honors 
2Penny Anne Joseph 
Butte
3Brenda Kay Kambo 
Great Falls 
3Debra Lee Kambo 
Great Falls 
Cindy Ann Keller 
Billings 
With Honors
3Mary Michelle Kennedy 
Kalispell
Claire Fisher Kirkpatrick 
Missoula 
With Honors
2Isaac David Koehler 
Alexandria, Virginia 
Patricia Boylan Korithoski 
Madison, Wisconsin 
With Honors 
3Karen Marie Krstulich 
Butte
Sandra Maria Lee 
Fairfield
Dana Sue Lembke 
Butte
'Mark Edward Lucarz 
Elk Grove Village, Illinois 
2Dana K. Lund 
Grand Ledge, Michigan 
3Roger W. Lynn 
Danville, Pennsylvania 
3Amy Lynn Macfadden 
Great Falls 
With Honors 
Laura Ann Madsen 
Missoula
Bonnie L. Malcolm-Legg 
Missoula 
Kris M. Maloney 
Darby 
With Honors
Barbara Ann McClafferty 
Butte
Patricia Ann McCoy 
Rochester, Michigan 
Susan Marie McLean 
Butte
2Janelle M. Messner 
Arlee
'Gregory C. Middag 
Troy
With High Honors 
2Darrelyn K. Miller 
Libby
With Honors 
Missoula
3Joanne Marie Morrissey 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program
With High Honors 
Tim James Mosbacher 
Billings
Jean Marie Musser 
Sand Point, Alaska 
Shelley Lynn Neilsen 
Great Falls 
With Honors 
Miles Anthony Nelsen 
Hamilton 
With Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Lori Marlene Newman 
Missoula 
With High Honors 
Michele Manis Nokleby 
Missoula 
With Honors 
Ronda Lynn Noland 
Ronan
Michael J. O'Lear 
Missoula
Josephine Anne Paprotny 
Missoula 
Jill Renee Patton 
Missoula 
With Honors 
Susan Elene Peper 
Springfield, Illinois 
3Elisabeth Ann Price 
Avon
Susan Michelle Prokop 
Custer
3Jill Lynn Puich 
Butte
Kevin Dale Rasmussen 
Flaxville
3Vicki Lynn Rees 
Whitefish 
With Honors 
2Linda Elaine Reeves 
Missoula
3Kari Lynne Renberg 
Comfrey, Minnesota 
With High Honors 
James Richard Rogers 
Great Falls
2Douglas Scott Ruhman 
Milford, Connecticut 
With Honors 
3Karen Marie Sather 
Missoula
Christine Dawn Seitz 
Plains
‘Amy Taubeneck Severance 
Mount Lebanon, Pennsylvania 
Gail LaRae Sharkey 
Missoula
2Kathleen Sheffler 
Troy
With High Honors
M ichael John Sinclair 
Missoula 
With Honors 
John R. Smith 
Petaluma, California 
With High Honors 
‘Lynda Scovill Smith 
Missoula 
Frank H. Solle 
Poison
Claudie Jo Sterner 
Missoula 
Joyce Stetson 
Missoula 
With High Honors 
2Shawnda Stevens 
Great Falls 
Cheri Ann Stratton 
Kalispell 
Miki Suzuki 
Tokyo, Japan 
3Lori Jean Tennant 
Plevna
With a minor in Office Administration 
Diana Lee Tilleman 
Chinook
Michelle DaLea Townsend 
Darby
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
Stephanie Jo Trebesch 
Dutton 
Lisa Rae Velk 
Havre 
With Honors 
Jennifer Jo Villeneuve 
Anaconda
With a minor in Performance 
Rose Ann Chelini Wastjer 
Missoula 
Judith A. Weber 
Glasgow
2Shirley A. Whalen 
Wallace, Idaho 
Debra K. Wyatt-Betlach 
Grand Coulee, Washington 
Barbara Frances Zuuring 
Missoula 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS
3M. Joanna Asay 
Missoula 
3Bobbi Jo Bailey 
Colstrip
Linda Jo Batista 
Great Falls
Florence Mary Bingham 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS (Continued)
’Judith Kay Ross Braach 
Charlo
Maureen Ann Dailey 
Fort Benton 
Deborah M. Dukart 
Stevensville 
With Honors 
Carrie L. Enyeart 
Garrison, North Dakota 
Also Bachelor of Science in 
Business Administration 
Lynda A. Foster 
St. Regis 
With Honors 
Kaylene C. Foust 
Alberton 
With High Honors 
Pamla Jo Grier 
Missoula 
With High Honors
Ardis Rae McGuire 
Great Falls 
’Shari Lynne Miller 
Missoula
Susannah Yasmin Naru 
Lahore, Pakistan 
Ellen Winslow Nelson 
Missoula 
With High Honors 
Paula Suzanne White Niccum 
Missoula
3Jacqueline A. Reeves 
Great Falls 
’Marilyn F. Rollin 
Missoula
Donna M. Weasel Fat 
Cardston, Alberta, Canada
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Mary Theresa Antonick 
Townsend 
Daniel Blake Batista 
Great Falls 
’Robert John Bazant 
Great Falls 
Jeanine Bidegaray 
Culbertson 
Nicole M. Blubaugh 
Klamath Falls, Oregon 
Sara Anne Brist 
Alberton 
Wendi Burgess 
San Antonio, Texas 
Steven Duke Capener 
Missoula 
Dena Clearwater 
Parker, Colorado 
With High Honors 
Jennifer Ann Crawford 
Philomath, Oregon 
’John E. Delaney 
Missoula
Laura Monique Engler 
Great Falls 
Fred James Febach 
Kalispell
Christine Marie Fry 
Great Falls 
With Honors 
Michael John Gilbert 
Missoula
David A. Guerrero 
Imperial, California 
With a minor in Spanish 
Amy Jo Hetzler 
Ottumwa, Iowa 
’Andrew John Hunthausen 
East Helena 
Bradley Allen Jarvis 
Missoula
’Patricia Joann Lane 
Dillon 
With Honors
Thomas Pohaikealoha Lee 
Salem, Oregon 
’Theresa Marie Luoma 
Roberts
Lane Keith Maddock 
Billings
Robert Clyde Martin 
Laurel
’Tara L. McKittrick 
Great Falls
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
With a minor in French 
’Christopher Ronald Napierala 
Great Falls
’ Stephen Raymond Nemeth 
Santa Clara, California 
Lori Jane Olaf 
Helena
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION (Continued)
Paul Andre Pilskalns 
Stevensville 
3Tracy L. Sherick 
Poison 
With Honors
Mark Steven Sorheim 
Gillette, Wyoming 
Leroy Washington 
Long Beach, California 
2Chantel Kristen Wold 
Poison
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by James D. Kriley, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Craig Michael Cervantes 
Bettendorf, Iowa 
Terry L. Neu 
Superior
DRAMA
Christine Jones Greenwood 
Charleston, South Carolina 
Robert Harsch 
Riverton, Wyoming 
With Honors 
Nicola Kay Kline 
Great Falls 
With Honors
3Gay Marie Nevin 
Billings
Sean Lee Walbeck 
Bellingham, Washington 
With a minor in English
MUSIC
Tamara Lynn Johnston 
Missoula 
With Honors
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Carol Jean Reed 
Missoula 
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Kevin Astle 
Billings 
With Honors 
Susan J. Barthelmess 
Missoula
Robin Larrain Eley Big Crane 
Huntington Beach, California 
With a minor in Native American Studies 
Tom Chapman 
Great Falls 
'Carol M. Ferguson 
Missoula
Andrew Dale Harvey 
Kalispell
2Patricia Bowman Helvey 
Helena 
With Honors 
Klarol J. Johnson 
Missoula 
With Honors
With a minor in Art History/Criticism 
3Jody Rae Johnson 
Plentywood 
With High Honors 
Michelle Kirsch 
Seattle, Washington 
With Honors 
Mark Alan McNemy 
Missoula
Marla Beth Napolitano 
Stevensville
1Irene E. Ploof 
Little River, Minnesota 
Michelle Rae 
Missoula 
Leon A. Rattler 
Browning 
Jane V. Sewell 
Billings
'Stephanie Van der Mars 
Missoula 
Griff Williams 
Helena
DANCE
Diane Marie-Terese Smith 
Darby
DRAMA 
Vicki Jean Bitz 
Big Sandy 
With Honors 
Terry James Cyr 
Superior
'Mary Susan Daniels 
Anaconda 
Marcella L. Frissell 
Missoula
Heather Marie Gorman 
Great Falls 
With Honors
Baccalaureate Degrees
Casey L. Greenwood 
Great Falls 
With High Honors 
Michael J. Harlan 
Great Falls 
Rebecca S. Hoffman 
Missoula
DRAMA (Continued)
Paula Locati 
Butte
Kathleen O'Doherty 
Seattle, Washington 
With Honors 
2Michael James Verdon 
Helena
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
Lisa Margaret Blecha 
Havre
With High Honors 
Theresa Cady Carrell 
Missoula 
With Honors
Also Bachelor of Music Education, 
With Honors
Thaddeus R. DuBois 
Coeur d'Alene, Idaho 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Music 
'Brooke Ferris 
Stevensville 
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Bradley Roy Abbott 
Joliet, Illinois
Also Bachelor of Science in Recreation 
Management with a minor in 
Interpersonal Communication 
3Michael Ward Atherton 
Trego
With Honors 
3Barbara A. Klebenow 
Florence 
'Joel A. Knadler 
Missoula
Crystal Annette Landes 
Great Falls
2Paul Francis Neidhardt 
Cut Bank
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Timothy Lee Sands 
Laurel 
With Honors 
Daniel John Worcester 
Seattle, Washington 
With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Sidney S. Frissell, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT
Clark Barton Bennett 
Birmingham, Alabama 
Craig Steven Blubaugh 
Missoula
Stanley J. Bluff, Jr.
Usk, Washington 
James Wesley Boyd 
Missoula
With a minor in Economics 
’Richard L. Connell 
Fairfax, Virginia 
Margaret M. Doherty 
Wyoming, Minnesota 
2Lyle E. Gardinier 
Ellensburg, Washington 
'Darrell Tod Gass 
Minneapolis, Minnesota 
Timothy Michael Gerhardstein 
Wickliffe, Ohio 
Chet Gladstone 
Browning
Martin Stephen Gmelin 
Rochester, New York 
Kevin H. Greenwood 
Moore
With a minor in Wildlife Biology 
Daniel James Halvorson 
Missoula
Patrick Alex Hartless 
Missoula
Christopher John Hathaway 
Missoula
Warren Holoboff
Grand Forks, British Columbia, Canada 
Nicholas Leslie Jose 
Spokane, Washington 
Douglas James Laraby 
Lakewood, Colorado 
Elizabeth Anne Manzo 
Beverly, Massachusetts 
Douglas Raymond Napierala 
Missoula
William Murat Parker III 
Seeley Lake 
Bruce John Rask 
Lawrence, Kansas 
2Patricia Ann Schiemer 
Adelphi, Maryland
With High Honors 
Cheri Lynn Seebecker 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Kim Sherwood 
Naples, New York 
Rob St. John 
Helena
With a minor in Wildlife Biology 
Gregory A. Tyler 
New Milford, Connecticut
With Honors 
Thomas E. Walsh 
Melrose, Massachusetts 
Wendy K. Wedum 
Choteau 
Kevin R. Wolfe 
Cleveland, Ohio
Mark John Alber 
Madison, Wisconsin 
Joel Allen Becker 
Missoula
3Stacey Lynn Bennetts 
Lakeside 
With Honors 
Dennis Ray Cardy 
Platteville, Wisconsin 
3Wayne Alan Cook 
Middleton, Wisconsin 
John Cwiklik
Lake in The Hills, Illinois 
2Holly Sue DiMeglio 
Dearborn, Michigan
2Rob Douglas Enns 
Calgary, Alberta, Canada 
Wayne Fairchild 
Cortland, New York 
2Thomas William Gionet 
New York City, New York 
Marian G. Gutzwiler 
Wenatchee, Washington 
3Leslie A. Hilts 
Choteau
M. Brooke Johnston 
Missoula
3Peter Charles Keller 
St. Cloud, Minnesota 
3Elizabeth L. Kinsella 
Chicago, Illinois
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT (Continued)
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RESOURCE CONSERVATION
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY
2Ronald Richard Krammes 
Bel Air, Maryland 
Michael John Maystadt III 
Carroll, Iowa 
Ian Wheeler McLaren 
Regina, Saskatchewan, Canada 
2Julie Ann Merkel 
Darby
Kevin Mark O'Brien 
Lorain, Ohio 
1Tim E. Rector 
Helena
3Michael John Resetar 
Painesville, Ohio
Michael Russell Rodenbaugh 
Youngstown, Ohio 
3Terry L. Roper 
Ojai, California 
Eileen A. Seils 
St. Charles, Illinois 
Kevin D. Smith 
Saratoga, California 
Kimberly Jean Speed 
Billings
Jennifer Eris Young 
Minnetonka, Minnesota
Bradley J. Cook 
Camanche, Iowa 
Jennifer L. Holifield 
Missoula 
Mark L. Huber 
Missoula
Steven Kohls Kloetzel 
Catonsville, Maryland
Ronald R. Patterson 
Glastonbury, Connecticut 
2R. Dean Watts 
Calgary, Alberta, Canada 
3Jay Todd Winfield 
Billings
Stuart E. Anderson 
Belt
3Michael Thomas Barton 
Missoula 
3Gary Ross Baty 
Missoula
1Norman Alan Bourg 
Muse, Pennsylvania 
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors
Also Bachelor of Arts with a 
major in Zoology, With Honors 
Erik Joseph Braun 
North Kingstown, Rhode Island 
Jeffrey Brian Case 
Missoula
J. Joseph Cohenour 
Missoula
Andrew J. Coulter 
Enfield, Connecticut 
Brian T. Cox
Charlotte, North Carolina 
Ila Celeste Crow 
Waverly, Alabama 
Diana Laura Doan Martinez 
Tucson, Arizona
Chris Dwyer 
Missoula
With minors in Botany and Zoology 
2Todd E. Elson 
Independence, Iowa 
Steven Thomas Fewlass 
Missoula 
T. Shane Gabor 
Gladstone, Manitoba, Canada 
2Anthony Kent Gehman 
Lancaster, Pennsylvania 
3Miguel Guevara Gonzalez 
San Jose, Costa Rica 
2Cheri Ann Grosskreutz 
Fargo, North Dakota 
Anthony William Hawkes 
Reno, Nevada 
'Joel P. Hunt
Winnipeg, Manitoba, Canada 
With Honors 
2Mark Alan Hurley 
Bemidji, Minnesota 
2Lisa Chafey Jerez 
Fair Haven, New Jersey 
Lisa Ann Joyal 
Shoreview, Minnesota 
With High Honors 
Also Bachelor of Arts with a 
major in Zoology, With High Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
3Layne Roger Krumwiede 
Medicine Lake 
Elizabeth E. Kvaalen 
Lambert 
With Honors
With a minor in Political Science 
Joseph Stuart Marks 
Missoula
2Mike Loren Maughlin 
Great Mills, Maryland 
3Erik Michael Molvar 
Bryan, Texas 
With High Honors
With a minor in Native American Studies
Randy Lee Riviere 
Lincoln, California 
Tina M. Schlaile 
Pasadena, Texas 
Trent Milton Soper 
Calgary, Alberta, Canada 
Gail Lynn Spann 
Attica, New York 
Theodore Karl Welchlin 
Billings
3Dennis Eugene Worsley 
Roseburg, Oregon
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by C. E. Hood, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Amy Aileen Cabe 
Missoula
3Daniel Lavon Carter 
Belgrade 
Faith Conroy 
West Orange, New Jersey 
With a minor in Political Science 
Mark C. Downey 
Kalispell
Jeffrey Mark Downing 
Martin City
With minors in English and History 
2Joseph Ranjan Edwin 
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
With a minor in English 
2John Scott Engen 
Missoula
With a minor in English 
Andrene Parisla Foote 
Billings
Jeffrey Allen Gerrish 
Ronan
Mary Louise Helland 
Blair, Nebraska 
With a minor in English 
2Shannon Hinds 
Missoula
3Timothy K. Huneck 
Columbus, Ohio 
With High Honors 
Jacqueline Karen Jacoby 
Largo, Florida 
With a minor in Asian Studies 
'Lance Lovell 
Great Falls 
Roger Lee Maier 
Missoula
With a minor in Geography 
Carlos Andres Pedraza 
Arvada, Colorado 
Also Bachelor of Arts 
with a major in History 
Michelle Lovisa Pollard 
East Helena
With a minor in Art Studio
Heidi M. Pullar 
Great Falls
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Snezana Radenkovic 
Calgary, Alberta, Canada
With a minor in Political Science 
Daniel Justin Rapkoch 
Lewistown
With a minor in History 
Barbara A. Reichert 
Huntley
With a minor in Psychology 
Kate Lorraine Ripley 
Juneau, Alaska
With a minor in History 
2Carol Constance Roberts 
Fort Collins, Colorado 
Janelle Lynette Ruffcom 
Spokane, Washington
With a minor in History 
3Karen Lynn Schiweck 
Missoula
Robert Timothy Skelton 
Missoula
With a minor in Political Science 
Gregory Allen VanTighem 
Great Falls
Also a major in History 
3Laurie June Williams 
Billings
With Honors
Also a major in Political Science, 
With Honors 
'Michelle Lee Willits 
Great Falls
With a minor in Spanish 
'Katherine May Young 
Camden, Maine
With a minor in Interpersonal 
Communication
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
Steven J. Anderson 
Glendive
With a minor in Economics 
Clayton Grant Boe 
Billings
3Victor Chiazor 
Houston, Texas 
Erika S. Colness 
New York City, New York 
With a minor in English 
Peg Donahue 
Anaconda
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Anthony Ashton Gardiner 
Missoula
With a minor in History 
David F. Glass 
Waterford, New York 
With a minor in Computer Science 
Samuel I. Gomez 
Billings 
Kevin Grieves 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
Also a major in French,
With High Honors 
Jeffrey Wayne Kirschenmann 
Libby
Tony Lambert 
Steilacoom, Washington 
Robbe Lee Lindsay 
Billings
With a minor in Art Studio 
Robert Lewis Massee 
Missoula
With a minor in Psychology 
'Marit Norborg 
Molde, Norway
With a minor in History 
Dennis L. Olijnyk 
Billings
Wendie Wortman Parker 
Stevensville
With a minor in Psychology 
'Duane Stuart Paul 
West Milford, New Jersey 
Christopher J. Pulis 
Portland, Oregon
With a minor in Psychology 
John Q. Rist 
Billings
With a minor in Sociology 
’Carin Maria Sullivan 
Anaconda
With a minor in History 
Jackie Ladean Whiteman 
Missoula
With a minor in Native American Studies
SCHOOL OF PHARMACY AND ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by David S. Forbes, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Elizabeth Anne Alama 
Dutton
Maria Therese Angelici 
Kenosha, Wisconsin 
Dickie Smiley Barrett 
Great Falls 
David Allen Bristol 
Missoula
Also Bachelor of Science in 
Medical Technology 
’Kelly Andrew Clinch 
Helena
With High Honors 
Caralee Lynn Cross 
Whitehall 
Stacy D. Emmett 
Billings
Scott Anthony Gelfand 
Calgary, Alberta, Canada 
David Charles Graboski 
Calgary, Alberta, Canada 
Christie Ann Hawkins 
Kalispell
Bryce A. Jackman 
Miles City 
Fredrick T. Jaqueth 
Libby
Munir Hasham Jiwa 
Kitale, Kitale, Kenya 
Laurel S. Labrier 
Darby
David Ernest Lawhorn 
Greenfield, Indiana
With a minor in Chemistry
Timothy A. Levandowski 
Great Falls
David P. Lowery, Jr. 
Missoula
Lonnie E. McCurdie, Jr. 
Conrad
Diane Lee Moothart 
Cutbank
Susan Lynn Nokleby 
Billings 
With Honors
Jeffrey C. Phillips 
Traverse City, Michigan
Stephen D. Phipps 
Flushing, Michigan
Scott Richard Rossow 
Kalispell
Scott Roullier 
Missoula
Matthew Schopfer 
Elizabeth, New Jersey 
With Honors
Kevin Michael Schott 
Missoula
Dana Ann Spierling 
Missoula
Eric Allan Stinnett 
Great Falls
Michelle Ann Swenson 
Great Falls
Michele Marie Vercella 
Butte
Cathy M. West 
Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
’Leslie Jeanne Anderson 
Huson 
With Honors
’Dawn Newman Brekke 
Missoula
University Scholar in the Honors 
Program 
With Honors 
’Alan B. Crothers 
Missoula
’Linda L. Desonia 
Missoula 
With Honors 
’April D. Erickson 
Missoula
’Kevin Patrick Graham 
Butte
With High Honors
2Kevin Guon 
Whitefish
’Colleen Kay Hatcher 
Dillon
’Kim Nathalie Hawkins 
Kalispell
’Angela Lee Kettenring 
Great Falls 
With High Honors
’Nancy Elizabeth Lee 
San Rafael, California
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY (Continued)
’Ann Martineau 
Kalispell 
With Honors 
’Dayna Lynn Nepstad 
Livingston 
With Honors
’Shelly JoAnn Schneider 
Clancy
With High Honors 
’Philip Scott Solum 
Rudyard 
’Debra Sue Steig 
Columbia Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by R. C. Murray,
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTANCY
Richard Morice Bowman-Brown........................................................................................................... Missoula
B.S., Northwest Christian College, Eugene, Oregon, 1976
Teresa L. Gruba.......................................................................................................................................Miles City i
B.A., Briar Cliff College, Sioux City, Iowa, 1972 :  1
Shufen Hu ...»...........................................................................................................Taiwan, Republic of China 1
B.A., National Cheng Kung University, Taiwan, Republic of China, 1980
3Janet Barbara Simmons..............................................................................................................................Missoula •
B.S., University o f Montana, 1983
2Thomas Herman Strong, Jr...................................................................................................................... Missoula 1
A.B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1975
THE DEGREE OF MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
Robert J. Dixon I I ........................................................................................................................Orlando, Florida
B.A., University of Central Florida, Orlando, 1977
John G. Hayes, Jr........................................................................................................ Schaghticoke, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1984
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Douglas Milton Abbott.................................................................................................................................Helena
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1985
Jan Ammerman.....................................................................................................................Warrens, Wisconsin ,
B.S., University o f Wisconsin, Eau Claire, 1979
Warren S. Barce............................................................................................................................................... Rollins :
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
te n n is  Steven Beams............................................................................................................................Great Falls '
B.A., College of Great Falls, 1978
3Daniel F. Bermingham......................................................................................................................................Butte i
B.A., University o f Montana, 1977
3Cherie Bowman-Lyons........................................................................................................................ Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
2Chi-Liang C hang......................................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., National Taipei College o f Business, Taiwan, Republic of China, 1979 
B.B., Tamkang University, Tamsui, Taiwan, Republic o f China, 1985
Daniel Frank Chelini..........................................................................................................................................Butte ;
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1987
John David Cutlip II............................................................................................................... Edinburg, Virginia j
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 1985
Robert J. DeWit...................................................................................................................................... Great Falls !
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
William P. Deans......................................................................................................................................Livingston :
B.S., Montana State University, Bozeman, 1982
Roberta J. Dixon.............................................................................................................................................. Helena I
B.A., Arizona State University, Tempe, 1972
Paula Roog Dumbolton............................................................................................................................... Kalispell ;
B.S., University o f Connecticut, Storrs, 1978
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Teri M. Ford Dwyer.............................................................................................................................. ...  Falls
B.A., University of Montana, 1980
'Kevin James Edwards......................................................................................................  Butte
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1979
Sandra K. Epperson..............................................................................................Oklahoma City, Oklahoma
B.S., College of Great Falls, 1985
'Diana Lee Friedman................................................................................................................Portland, Oregon
B.A., University of Washington, Seattle, 1986
'Larry D. G eske...................................................................................................................................... ...  Falls
B.S., Kansas State University, Manhattan, 1961
Christine Gillespie.................................................................................................................... ............Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1973
'Charles James G nizak................................................................. Amhprst Dhin
B.S., Kent State University, Ohio, 1981
Daryl Lee Goldberg................................................................................................... Levittown, Pennsylvania
B.A., Saint Michael's College, Winooski, Vermont, 1985
'Sylvia D. Graft.................................................................................................................................................. Great Falls
B.S., College of Great Falls, 1984
Anthony John Guidotti................................................................................................................................. Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1987
3Martin Lewis G uthrie............................................. ................................................................................ Missoula
B.M.E., Vandercook College of Music, Chicago, Illinois, 1969
'Keith Alan H ackett............................................................................................................. Verona, New Jersey
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1982
Padraig Seosamh Hagan..................................................................Castledawson, County Derry, Ireland
B.S., University o f Montana, 1987
'John Richard Hanousek.....................................................................................................St. Paul, Minnesota
B.S., Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, 1983
Deborah D. Hanson-Gilbert.................................................................  Great Falls
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Christopher A. Harrington........................................................................................... Dana Point, California
B.A., University of California, Santa Barbara, 1982
Sandra A. H arris...........................................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1973
'Joe Herzog.......................................................................................................................................................... Butte
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Robyn Dawn Jarnagin.............................................................................................................................. Missoula
B.S., University o f Montana, 1987
'Kris A. Johanessen....................................................................................................Voluntown, Connecticut
B.S., University of Connecticut, Storrs, 1982
3Ben W. Kennedy.......................................................................................................................................Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
Michael R. Korn......................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1981
'William A. Laing.................................................................................................... Springfield, Massachusetts
B.A., University of New Hampshire, Durham, 1984
Joseph H. Lawson................................................................................................................................Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1981
| Anthony D. Leppellere....................................................................................................... Blue Island, Illinois
B.A., Lewis University, Lockport, Illinois, 1981
[ 'Brian K. Losett.........................................................................................................................................Miles City
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1986
l Mark L. Macek.......................................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
pChi Keung M ak ................................................................................................................................... Hong Kong
B.S., University o f Calgary, Alberta, Canada, 1987
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued) 
ijay .n l Roy Mathias...................................................................................................................Bangalore, India
B.S., Bangalore University. 1m m  Bharalh,, t o t * .  1983 Brunswick, New Jersey
David Mathew Matzer.....................................................;•••••".........\a-n
B.S., Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick, 1971 Missoula
Robert Maynard........................................................................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
•Carl Grant McVicker III........................................................................................ Murrysvrlle, Pennsylva.ua
B.S., West Virginia University, Morgantown, 1985 '.V , _
Michael John Misenhimer......................................................................................................Portland, Oregon
B.A., University of Portland, Oregon, 1986 Great Falls
3Timothy Moriarty..................................................................................................................................
B.S., New Hampshire College, Manchester, 1985 .
„ .. , I t , , w  •_ ................Carterville, IlhnoisMichael Lloyd M orris.................................... ....................................................
B.A., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1983
Diane Marie Nalty...........................................................................................................................................  u e
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985 .
3William James Nemeth..................................................................................................................................  aui®
B.S., M.S., University o f Montana, 1971, 1982 ..
^Timothy J. P. O 'D ell............................................................................................................................ Great FaUs
B.A., University of Montana, 1986
3Gregory Edward O lson .............................................................................................................................. e ena
B.A., University of Montana, 1977 ?
Mary Noel Olson..........................................................................................................................................  e ena
B.S., University of Montana, 1981
’Michael C. O rgas................................................................................................................................. Great taUs
B.S., University o f Montana, 1982
Marie Grace Owens......................................................................................................................................... u e
B S., Herbert H. Lehman College, Bronx, New York, 1974
Robert Lloyd Park.....................................................................................................................................Mlssoula
B.S., University of Montana, 1987
Edward Lyman Parsons............................................................................................................................ Colram, Massachusetts
B.S., University of Montana, 1985
’Stephen Lee Patch .'.....................................................................................................College Park, Maryland
B.S., University of Maryland, College Park, 1982
Mark Edmond Patton.............................................................................................................................. Missoula
B.S., University of Montana, 1983
’Randy T. Piper......................................................................................................................................
B.S., University of Montana, 1984
3John C. Podobnik............................................................................................................................................. Butte
B.A., Carroll College, Helena, 1966
Ted Douglas Poteat, Jr...............................................  .................................... Spartanburg, South Carolina
B.S., Wofford College, Spartanburg, South Carolina, 1974 
Robert D. Pouliot.....................................................................................................................................Linwood, Massachusetts
B.S., University of Maryland, College Park, 1986
Timothy T. Reddin’....... .................... ................................................................................................. Great Falls
B.A., West Georgia College, Carrollton, 1975
3Robert R. Remy................................................................................................................................................Great FaUs
B.S., College of Great Falls, 1987
Jean Lorraine Bauer R eppe..........................................................................................................................Great Falls
B.S., University of Montana, 1975
Renwick Warren Richardson, Sr.............................................................................................. Tampa, Florida
B.A., University of South Carolina, Columbia, 1979
’N. Mark Rowe........................................................................................................................................... Missoula
B.A., Boise State University, Idaho, 1982
Brad Lewis Sabo........ ........................................................................................................................Parma' ° hl0
B.S., University of Cincinnati, Ohio, 1984
Graduate Degrees
Susan J. Schafer......................................................................................................................................Great Falls
B.S., College o f Great Falls, 1981
James F. Schwering.............................................................................................................Renton, Washington
B.S., Drexel Institute o f Technology, Philadelphia, Pennsylvania, 1972
Sandra Lee Scott.............................................................................................................................................Ronan
B.A., M.E., University o f Montana, 1971, 1975
Michael Charles Shieh.......................................................................................... Upper Marlboro, Maryland
B.S., University o f Maryland, College Park, 1984
Thomas Rex Swenson................................................................................................Washington, New Jersey
B.S., University o f Montana, 1987
Richard Kent Sw inney..................................................................................................................................Butte
B.S., Colorado School o f Mines, Golden, 1970
Steven Richard Timmons...................................................................................................Lynchburg, Virginia
B.S., Lynchburg College, Virginia, 1980
William Gordon Twedt......................................................................................................................... Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
Richard Henry V em et..................................................................................................Melrose, Massachusetts
B.S., Norwich University, Northfield, Vermont, 1982
'Hans Fritz Von M illa............................................................................................. Pike County, Pennsylvania
B.A., East Stroudsburg University, Pennsylvania, 1980
3Edward J. Wannamaker IV ....................................................................................Charlotte, North Carolina
B.S., Bucknell University, Lewisburg, Pennsylvania, 1983
William W. Warden............................................................................................................. Chagrin Falls, Ohio
B.S., Hillsdale College, Michigan, 1985
3Mark Evans W eed.............................................................................................................Bellevue, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1974
3Edward Dean W hite............................................................................................................................. Great Falls
B.S., College of Great Falls, 1967
3Kerry Kim W iedrich...............................................................................  ................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
'Brian Lee Zieske......................................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
Grazia G. Bersan................................................................................................... Edmonton, Alberta, Canada
B.S., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1985
'Kathryn Marie C onroy..............................................................................................................................Kalispell
B.S., Northern Montana College, Havre, 1985
Laura Susan Crandall......................................................................................................Bellevue, Washington
B.A., University o f Montana, 1986
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
Marlys Ann Boschee.................................................................................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1971
'Janet Amundsen Boyle............................................................................................................................... Cascade
B.S., University of Wyoming, Laramie, 1972
'Frank E. Ciez.....................................................................................................................................................Ronan
B.A., Carroll College, Helena, 1976
Janice Clinard Cladouhos.............................................................................................................................Helena
B.A., Montana State University, Bozeman, 1970
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
„ „ . , s'  HelenaSusan Spicher Curtis........................................................................................
B.A., University o f Montana, 1973
'Ronald Dale Edwards.............................................................................................................................. ...
B.A., B.A., University of Montana, 1976 ,
iRandi Ducharme Edwin............................................................................................................ Tanana, Alaska
B.A., University of Montana, 1977
i ‘  Florence'Colleen Ann Frank.............................................................................................
B.S., Winona State University, Minnesota, 1970 '
P  Missoula'Charlene M. Frojen..............................................................................................
B. A., University of Montana, 1965
„ , r T ,—i t  HamiltonBarbara L. Greet.....................................................................................................
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1971
Paul Arnold G rier........................................................................................................................................... ^
B.A., University of Montana, 1972
Mary L. Honzel...................................   Helena
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1968
...................... FlorenceLois M. Horsens.....................................................................................................................
B.S., Mt. Senario College, Ladysmith, Wisconsin, 1971
’Patrick D. H ould...............................   Malta ’
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1982
. T t i . —i. ...........................MissoulaAnita Jo Jakupcak................................................... ..................................................................
B.A., MacMurray College, Jacksonville, Illinois, 1970
Harold D. Johns................................................................................................................................................ Butte !
B.S., Montana State University, Bozeman, 1966
'Jenine M. Johnson....................................................................................................................................... e ena j
B.S., Mankato State University, Minnesota, 1979
’Arthur Edmond K een .............................................................................................................................Hamilton !
B.A., University of Montana, 1983
Joseph Bernard Klucewich I I I ...............................................................................................................Hamilton .
B.S., University of Montana, 1985 j
Christine Dawn (Patterson) Kuschel.................................................................................................. Missoula .
B.A., University of Montana, 1981
Anthony C. Laughlin.......................... Anaconda j
B.S., Western Montana College, Dillon, 1976
'Robert J. L opp ..........................................................................................................................................KallsPe11 '
B.A., Walla Walla College, Washington, 1962
Nancy Fagenstrom Marks......................................................................................................................Misso a!j
B.A., University of Montana, 1978
James Craig McGrane................................................................................................................................... Helena s
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1976
’Eddie Randall M oore..................................................................................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1976
'Steven Dale M usser............................................................................................................ Sand Point, Alas a
B.S., Western Michigan University, Kalamazoo, 1977 
Jeffrey B. N ord..........................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
Lloyd Richard P rice....................................................................................... Ft- MacLeod,. Alberta, Canada
B.A., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1979
'Karen Ann Quinn....................................................................................................................................... Helena!
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1978
Susan Kay Rowe.......................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1982 .
Ronald D. Rude.......................................................................................................................................... Plams!
B.S., Bemidji State College, Minnesota, 1969
'Phyllis Lee Savka.............................................................................................................................. Grass Range
B.A., University of Montana, 1977
Graduate Degrees
3Sarah Littlejohn Schum acher............................................................................................ Gross lie, Michigan
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1971
‘Janet Lynn Slocum ..................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1970
2Marilyn Kaye Sm ith...................................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1983
'Marvin K. Sm ith..........................................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
'John V. Stafford..................................................................................................South Lake Tahoe, California
B.S., Bowling Green State University, Ohio, 1968
Frederick Joseph Stanaw ay.........................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1965
’Toni Angela S tark ....................................................................................................................................... Missoula
B.A., Bridgewater State College, Massachusetts, 1970
'Richard P. Stuhlm acher...............................................................................................................................Conrad
B.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1977
Dennis Patrick Sulser.................................................................................................................................... Billings
B.S., Dickinson State University, North Dakota, 1981
'Diana M. Bowers Tackett...............................................................................................................................Laurel
B.A., University o f Montana, 1978
'Barbara Thoreson Tilton............................................ Belt
B.A., University o f Montana, 1977
'Russell J. Toenyes....................................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1973
Michael Franz David W illms................................................... Prince George, British Columbia, Canada
B.A., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1987
'Steven M. Y ork .....................................................................................................Yellowstone Park, Wyoming
B.A., University o f Montana, 1977
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS 
ART
Brian David G eary ..........................................................................................Grand Prairie, Alberta, Canada
B.A., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1981
Beverly Beck Glueckert..........................................................................................................................Great Falls
B.A., University o f Idaho, Moscow, 1978
Amity Parks...................................................................................................................................Tulsa, Oklahoma
B.F.A., University o f Tulsa, Oklahoma, 1986
'Robert Aaron P etty ........................................................................................................Crawfordsville, Indiana
B.F.A., Washington University, St. Louis, Missouri, 1984
Thomas J. Schembra, Jr...............................................................................................................Dixon, Missouri
B.S., Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, 1983
CREATIVE WRITING
Phil Condon.................................................................................................................................................. Missoula
B.A., Southwest Missouri State University, Springfield, 1987
Debra Kang D ean.................................................................................................................... Honolulu, Hawaii
B.A., M.A., Eastern Washington University, Cheney, 1982, 1986
['Janice Leanne Dukes...........................................................................................................Terre Haute, Indiana
B.A., M.A., Indiana State University, Terre Haute, 1975, 1981
: Lee Evans........................................................................................................................................ Napa, California
B.A., University o f Oregon, Eugene, 1986
i'Todd Glen Frederickson..................................................................................................Moorhead, Minnesota
B.A., Moorhead State University, Minnesota, 1985
Graduate Degrees
'
CREATIVE WRITING (Continued)
Mark B. Hamilton............................................  .................................................North Granby' Connecticut !
B.A., San Diego State University, California, 1983
.1 « r _ Jbi X aso, lexasGwenyth Mapes.............................................................................................
B.A., Hollins College, Virginia, 1984, ,  , , .......................... MissoulaMark Stephen Medvetz............................................................................................
B.A., Kent State University, Ohio, 1977„ , ' x T , .......................... MissoulaSandra R. Norby...............................................................................................................
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1973
2Bronwyn Ginger Pughe.............................................................................................. Weston' Massachusetts
Also Master of Arts with a major in English 
B.A., University of Montana, 1985
Jay Treiber.......... . . . . ............................................................................................................... Dou8las' Anzona
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1982
Michael L. Umphrey..........................................................................................................................  t- ^na us
B.A., University of Montana, 1979
2Lisa Walser..........  .................................................................................................................Hollywood, Honda
B.A.. University of Montana, 1976
2Michael Timothy W arren......................................................................................................... ToPeka' Kansas |
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1986
B.A., California State University, Chico, 1979
DRAMA
Rebecca Alexandra Lowe......................... ...........................................................Mountain View, California j
B.A., California State University, Stanislaus, 1985
Glenn Charles Williams.........................................................................................................................Shendan;
B.S., Liberty University, Lynchberg, Virginia, 1985
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Charles Kenneth Brewer.........................................................................................................................Kalispell j
B.S., Western Washington University, Bellingham, 1977 J
'Brian Leonard Lord........................................................................... Albury, New South Wales, Australia]
B.A., MacQuarie University, North Ryde, New South Wales, Australia, 1978
THE DEGREE OF MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
Jennie M. Kelly......................................................................................................................................... Missoula J
B.A., Montana State University, Bozeman, 1979 I
Celeste River.............................................................................................................................................. Missoula!
B.A., University of Montana, 1984 I
Philip Arthur Zem ke...............................................................................................................................Missoula!
B.A., University of California, Santa Cruz, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
Kenneth John Christensen...................................................................................................................Bozei^ia®
B.M.E., Montana State University, Bozeman, 1987
Jacqueline Sue Faissal........................................................................................................ Dearborn, Michigafl
B.M., Florida State University, Tallahasee, 1986 . I
Dennis Noble Schreffler........................................................................................................................Misso I
Also Master of Arts with a major in Music History and Literature
B.A., University of Cincinnati, Ohio, 1970
Ph.D., California College o f Podiatric Medicine, San Francisco, 1979
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC EDUCATION
'Mark L. Rice......................................................................................................................... Colville, Washington
B.S., Western Montana College, Dillon, 1977
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
'James L. Bond.................................................................................................................................................Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1969 
M.A., Michigan State University, East Lansing, 1970
2Michael Joseph Craig................................................................................................................................... Billings
B.A., University o f Montana, 1986
'Tsige H. H aile............................................................................................................................... Beirut, Lebanon
B.S., University o f the State of New York, Albany, 1984
2Kristin A. Jacobson.......................................................................................................... West Bend, Wisconsin
B.S.F., University o f Montana, 1979
'Patrick Joseph Keiley..................................................................................................................................... Helena
Also Master o f Business Administration 
B.S., University o f Montana, 1987
Fengru L i................................................................................................... Tianjin, People's Republic of China
B.A., Nankai University, Tianjin, People's Republic o f China, 1982
Benedicta Omalemi Nikaly-Ekpemina........................................................... Warri, Bendel State, Nigeria
B.S., University o f Ibadan, Nigeria, 1983
William David Routzahn.............................................................................................................................. Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1978
Kay Yvonne Spang..................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1984
2Victor Lwizi Tonchi...............................................................................  .....................................Ihaha, Namibia
B.A., University o f California, Los Angeles, 1986
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
'Wanda Jamieson............................................................................................................................................. Bigfork
B.S., Montana State University, Bozeman, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY
'Mohammed Ali El Mekki....................................................................................................... Khartoum, Sudan
B.S., M.S., University o f Khartoum, Sudan, 1977, 1982 
B.A., B.A., University o f Montana, 1987
ENVIRONMENTAL STUDIES
'David Quinn Bassler..................................................................................................................................Missoula
B.A., B.A., University o f Montana, 1981, 1985
'Caroline Patricia Byrd...............................................................................................................................Topanga, California
B.A., B.A., University of California, Santa Cruz, 1981
'Robert Kirk Ford............................................................................................................................................Sonora, California
B.S., Humboldt State University, Areata, California, 1980
‘Michelle Carlisle Frodey-Hutchins....................................................................................................... Fremont, Michigan
B.A., University o f Montana, 1980
Graduate Degrees
ENVIRONMENTAL STUDIES (Continued)
. , . _ , ...................... Syracuse, New YorkDaniel J. Funsch................................................................ ......................  J
B.A., State University of New York at Binghamton, 1983 Condon
Kari Ilene Gunderson.............................................................................................................................
B.A., University of Montana, 1977 L'bbv
2Barry Steven H ansen........................................................... ....................................................................... ^
B S , Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1974
. . . .  „ . . IX 3 ........................FrenchtownDavid A. Rubin Hannon.........................................................................................
B.S., University of Maine, Orono, 1983 w-
John Frederick Kreilick.......................................................................................................................... ....
— ......................................Slingerlands, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1985„ , ' . m . . 3 ......................Anaconda’Robert Edward Tarkalson.......................................................................................
B.S., B.S., Weber State College, Ogden, Utah, 1971, 1976
M.S.T.B.S., University of Montana, 1986
Timothy J. T h ie ,............. ........................................................................................................ Iowa
B.S., University of Montana, 1978
FORESTRY
Robert Stanley McAlpine.............................................................................Mississauga, Ontario, Canada
B.S., Lakehead University, Thunder Bay, Ontario, Canada, 1983
..................................MissoulaSJohn K. Mercer...............................................................................................................
B.S., University of Montana, 1982
Tina Mary W angle................................................................................................................ D h" '“ - Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1977
Russell J. Offerdahl..................................................................................................................................Mlssoula j
B.S., University of Montana, 1987
Catherine A. Stewart..............................................................................................................................Missoula
B.S., University of California, Berkeley, 1977
GEOLOGY
„  . , .................. Missoula2Brad C. Ackman..........................................................................................................................
B.S., Southern Methodist University, Dallas, Texas, 1986
, i, i ....Yreka, California3Dana Search Bayuk................................................................................................................. '
B.S., Western Washington University, Bellingham, 1984
Jay Alan Gunderson............................................................................................................................Mlssoula
B.S., University of Minnesota, Duluth, 1984 .
’John M. Kruger. ..................................................................................................................... Rockford, Illinois
B.S., University of Illinois, Urbana, 1983
Seth Viets Makepeace............................................................................................................................Mlssoula
B.S., University of Washington, Seattle, 1985
’William McGuire Peery........................................................... ; ........................................................... Mlssoula
B.S., Washington and Lee University, Lexington, Virginia, 1983 
Michael C. Pope..............................................................................................................San DieS0' California
B.S., University of California, Los Angeles, 1985
2Michael H. Pottinger ........................................................................................................Louisville, Kentucky
B.S., Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1983 .
Raymond Robert Rogers................................................................................................ Media, Pennsy vaiua
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1985
Kathleen Tureck Schwartz..................................................................................................................Mlssoula
B.A., University of Montana, 1983 _ ...
’Karen Crystal Six?..'...................................................................................................Georgetown, California
B.A., University of California, Berkeley, 1985
Clifford A. Smith ..................................... ..............................................................................................Mlssoula
B.A., Hamilton College, Clinton, New York, 1982
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
‘William Ross Thompson......................................................................................................................... Missoula
B.A., University of California, Santa Cruz, 1983
‘Anne Greenough Udaloy...................................................................................Newcastle, New Hampshire
B.A., Smith College, Northhampton, Massachusetts, 1985
‘William Uthman........................................................................................................................................ Missoula
B.A., B.S., University o f Montana, 1977, 1978
Kenneth Joseph W ells........................................................................................................ Redding, California
B.A., University of Montana, 1984
Allan Wylie..................................................................................................................................Stuart, Nebraska
B.A., Chadron State College, Nebraska, 1979
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Mary Jane Barrett.......................................................................................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Gordon Chuck Feucht....... .....................................................................................................................Missoula
B.S., University of Montana, 1983
Harold W. Genger I I I .............................................................................................................................. Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1977
Huw Ifor Griffiths............................................................................................................................................ Butte
B.S., University of Montana, 1986
2Dudley B. Im prota....................................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1978
Chong Jones................................................................................................................................................ Missoula
B.S., University o f Montana, 1988
Eleanor Challen Laursen.........................................................................White Bear Township, Minnesota
B.S., Longwood College, Farmville, Virginia, 1973
2Lisa A. Perrin.......................................................................................................................... Windham, Maine
B.A., Connecticut College, New London, 1978
‘Eric E. Vinie..................................................................................................North Conway, New Hampshire
B.A., Furman University, Greenville, South Carolina, 1986
Craig A. W agoner..................................................................................................................Sonora, California
B.A., California State University, Stanislaus, 1987
David George Wallwork.......................................................................................Montreal, Quebec, Canada
B.S., Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, 1982
MICROBIOLOGY
J31116S E Aspevig ............................................................................Crookston, Minnesota
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1985
: ‘Brenda Gail Breeding........................................................................................................... Denver, Colorado
B.A., Western State College o f Colorado, Gunnison, 1983
: Karyn L. Taylor............................................................................................................................................Nashua
B.S., Rocky Mountain College, Billings, 1984
! ‘Chelong W ang.........................................................................................................Taiwan, Republic of China
B.S., Fu Jen Catholic University, Hsinchuang, Taipei Hsien, Taiwan, Republic of China, 1982
PHARMACY
j Amita Shridhar H egde.............................................................................................................Bangalore, India
B.S., Kamatak University, Dharwad, India, 1983
PHYSICS
I Hong L in ...........................................................................................Hangzhou, People's Republic of China
B.S., Zhejiang University, Hangzhou, People's Republic of China, 1984
Graduate Degrees
RECREATION MANAGEMENT
3Amy M. Braithwaite............................................................................................ Marshfield, Massachusetts I
B.S., University of Idaho, Moscow, 1984
Adrienne M. Corti.................................................................................................................................Missoula ]
B.S., Lyndon State College, Lyndonville, Vermont, 1980
Becky Ruth Sm ith.................................................................................................................................Whitefish ]
B.A., University of Montana, 1977 J
RESOURCE CONSERVATION
Richard Vincent Ringleb..................................................................................... Albuquerque, New Mexico
B.S., University of Montana, 1976
Kenneth E. W all..................................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1976
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
1Ronald F. Brey................................................................................................................................................Billings I
B.A., University of Montana, 1977
2William Randall Johnson................................................................................................ Madison, Wisconsin I
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985
Janet Gail Macewicz Marko..................................................................................................Beloit, Wisconsin 1
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1978
Daniel M. M iles.......................................................................................................................................... Superior I
B.A., University of Montana, 1986
John Joseph Torma.................................................................................................................................... Missoula j
B.A., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1970
Charles Kile Vandam...........................................................................................Albuquerque, New Mexico I
B.A., University of Montana, 1981
Douglas Booth Webster................................................................................................... Bailey Island, Maine I
B.A., Ohio Wesleyan University, Delaware, 1985
WILDLIFE BIOLOGY
Robin Rae Bown.........................................................................................................Silver Spring, Maryland
B.S., University of Montana, 1980
3Brenton Costain............................................................................................................................................Darby
B.A., Bates College, Lewiston, Maine, 1967 
B.S., University of Montana, 1983
James A. Hayden......................................................................................................Wellsboro, Pennsylvania
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1979
Thomas S. Jones..................................... .........................................................Huntington Beach, California
B.S., University of California, Berkeley, 1984 
B.S., University of Montana, 1986
3Susan Kay Kraft...............................................................................................Steamboat Springs, Colorado
B.A., University of Montana, 1981
Rodney Wayne Krahmer.........................................................................................................Freeport, Illinois
B.S., University of Wisconsin, Stevens Point, 1986
1Sally Jean Sovey.................................................................................................... San Bernardino, California
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1979
Kuenhi Tsai..........................................................................................Nan-Tou, Taiwan, Republic of China
B.S., Tunghai University, Tsichung, Taiwan, Republic of China, 1983
3Richard E. Y ates............................................................................................................... Blainesville, Virginia
B.S., University of Montana, 1981
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
ANTHROPOLOGY
Yuan-Hsin Shilo Chou............................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.A., Christ's College, Taipei, Taiwan, Republic o f China, 1983
Greg Clifford N elson............................................................................................................ Auburn, California
B.A., University of California, Berkeley, 1981
ART
Sam Manno..........................................................
B.A., University of Illinois, Chicago, 1984
Missoula
BOTANY
’Angela Margareeta de R uiter....................................................................................................Waterloo, Iowa
B.A., University o f Montana, 1982
’Scott L. M iles........... *......................................................................................................................Hines, Oregon
B.A., University of Montana, 1983
2Lisa Ann Schassberger.......................................................................................................Evergreen, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1979
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
’Mary Eve Bakula........................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1986
’Rachel Justi G lazer....................................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Wisconsin, Madison, 1982
’Phyllis N g ............................................................................................................... Edmonton, Alberta, Canada
B.S., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1985
’Harold Rock Pederson..................................................................................................... Minot, North Dakota
B.A., University o f North Dakota, Grand Forks, 1986
’Peter Keith Hawke Wightman......................................................................... Edmonton, Alberta, Canada
B.A., University of Toronto, Ontario, Canada, 1971
DRAMA
John Paul Rausch..................................
B.A., Carroll College, Helena, 1986
Helena
ECONOMICS
Ann Kathryn Leamon...................................................................................................................Poland, Maine
B.A., Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, 1983
Christopher Neher......................................................................................................................... Nampa, Idaho
B.S., University o f Idaho, Moscow, 1979
Michael John Niccolucci....................................................................................................................... Great Falls
B.A., University o f Montana, 1982
ENGLISH
Peter R. Blakemore......................................................................................................... Riverside, Connecticut
Also Master of Fine Arts 
with a major in Creative Writing 
B.A., B.A., University o f Iowa, Iowa City, 1981
Frederick Lee Brooke... ........................................................................................................... Hinsdale, Illinois
Also Master of Fine Arts 
with a major in Creative Writing 
B.A., Amherst College, Massachusetts, 1984
Graduate Degrees
ENGLISH (Continued)
Zuyi Chen......................................................................................... Hangzhou, People's Republic of China
B.A., Hangzou University, People's Republic of China, 1983
2Sheila LaCross Haselhuhn........................................................................................................................ Forsyth
B.A., University of Montana, 1975
‘David Lawrence Howell............................................................................................... Fort Collins, Colorado
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1980 1
Bridget Alane Jan s..................................................................................................................................... KalispelB
B.A., Middlebury College, Vermont, 1977
David Allen Johnson...............................................................................................................Omaha, Nebraska
B.A., North Park College, Chicago, Illinois, 1976
Ann Cooper K eefe.........................................................................................................Sun Vraihe, Wisconsir
B.A., B.A., University of Montana, 1980
John Holt M yers........................................................................................................................................ Missoula
B.A., Montana State University, Bozeman, 1978
Hartley L. H. Pond.................................................................................................................. Davis, Louisianc
B.A., Connecticut College, New London, 1980 
M.F.A., University of Montana, 1988
2Phyllis Ann Praw l..................................................................................................................................... Missoula
B.A., Benedictine College, Atchison, Kansas, 1978
Geoffrey Howe Proctor..........................................................................................Concord, New Hampshirt
B.A., Middlebury College, Vermont, 1983
Mark L. Sipowicz.....................................................................................................................Evanston, Illinois
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1985
‘Phyllis Jeanne Birrell Sundstrom................................................................................. Newcastle, Wyoming
B.S., Black Hills State College, Spearfish, South Dakota, 1975
Kristi Kay Tonkin.......................................................................................................................................Missoula
B.A., Oregon State University, Corvallis, 1986
Suzanne Waring.....................................................................................................................................Great Fall:
B.S., Pittsburg State University, Kansas, 1964
Rory A. W eishaar................................................................................................................................Frenchtowr
B.A., University of Montana, 1983
FRENCH
Patrick Lyle D ay............................................................................................................................................ Helen*
B.A., University of Montana, 1986
Gail Simmons-Axvig............................................................................................... Los Alamos, New Mexicc
B.A., University of California, Los Angeles, 1982
GEOGRAPHY
Ralph Dennis Leonard..........................................................................................Stevens Point, Washingtoi
B.A., University of Montana, 1985
Jean A. Thomas......................................................................................................................................... ....
B.A., University of Montana, 1983
GERMAN
‘Shelley M. Nelson..................................................................................................................................... Missoul.
B.A., University of Montana, 1983
GUIDANCE AND COUNSELING
2Diane Alison Bergstein............................................................................................................................. Missoul
B.S., University of Montana, 1981
Nancy Trinquero Coulter.........................................................................................................................Missoul
B.A., Washington College, Chestertoum, Maryland, 1981
3Gary Mark Frost........................................................................................................................................ Bozemai
B.A., Montana State University, Bozeman, 1980
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING (Continued)
'Kim Patricia L e e .............................................................................................................................................. Libby
B.F.A., University of Montana, 1980
Christine Jorgenson L oken....................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1973
'John Steven McNeece...................................................................................................................................... Lolo
B.A., University of Montana, 1980
Lorraine Virginia Williams..................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1986
HISTORY
Matthew T. Blessing....................................................................................................... Madison, Wisconsin
B.S., University o f Wisconsin, Stevens Point, 1985
Troy P. C asey................................................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1987
'James Daryl Clowes..................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1981
Andrew John Colenbrander.........................................................................................Claremont, California
B.A., University of Montana, 1983
Lyn R. Fisher.............................................................   Missoula
B.A., University of Montana, 1979
Mary Catherine Horstman..................................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1975
2Ronette Rumpca.............................................................................................................Webster, South Dakota
B.F.A., University o f South Dakota, Vermillion, 1982
Sarah Elizabeth Wiley............................................................................................. Charlotte, North Carolina
B.A., University of Alabama, University, 1985
INTERPERSONAL COMMUNICATION
2Roy H. Andes................................................................................................................................................Helena
B.A., Bridgewater College, Virginia, 1973 
J.D., University o f Virginia, Charlottesville, 1977
Karen Zediker Melander..................................................................................................Tacoma, Washington
B.A., University o f Montana, 1986
K. Scott M organ....................................................................................................................................... Missoula
B.A., Haverford College, Pennsylvania, 1962 
M.A., Ph.D., Princeton University, New Jersey, 1966
Nancy Lou Sacrison..................................................................................................................................Kahspell
Also Master of Education
B.A., University o f Montana, 1985 .
P. Joyce Tomlin Topel....................................  ........................................................................ Chicago, Illinois
B.S., Northeastern Illinois University, Chicago, 1971
JOURNALISM
'Jyl McDermott Hoyt.............................................................................................................Douglas, Wyoming
B.S., Ithaca College, New York, 1967
_. T i u  HamiltonChristine L. Johnson...................................................................................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958 . . _
2Deborah Waite Richie.......................................................................................................Prame ° reSon
B.A., University of Oregon, Eugene, 1981
2Sverre Kjetil Ro ........................................................................................................................... Aukra' Worway
B.A., University of Montana, 1983
Graduate Degrees
MATHEMATICAL SCIENCES
Partha Pratim Dey........................................................................................................... Jamalpur, Bangladesh
B.A., Minsk State University, U.S.S.R., 1981
Pankaj Garg..........................................................................................................................................Delhi, India
B.S., St. Stephen's College, Delhi, India, 1987
Jui-Lan L i ...............................................................................................Hsinchu, Taiwan, Republic of China
B.S., National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, Republic o f China, 1985
Joseph Richard N evin................................................................................................................................ Billings
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
Young Hoon P ark ............................................................................................................... Seoul, South Korea
B.S., Seoul National University, South Korea, 1979
Robert Lynn Turnquist............................................................................................................................Missoula
B.A., B.A., University of Montana, 1972, 1980
MUSIC
'Ann Cogswell........................................................................................................................................ Great Falls
B.M.E., University of Montana, 1959
PSYCHOLOGY
3Douglas Stephen M. Ammons.............................................................................................................Missoula j
B.A., B.A., B.A., University of Montana, 1983
Robert Hopkins Bodholdt............................................................................................. Falls Church, Virginia
B.S., M.S., University of Oregon, Eugene, 1981, 1983
'Thomas A. Breitenbucher......................................................................................... Minneapolis, Minnesota i
B.A., University o f Minnesota, Minneapolis, 1973
2Carol Sue Blum Critchfield................................................................................................ Littleton, Colorado
B.S., University of Maryland, College Park, 1985
2Lynn A. Ehresman...................................................................................................................................... Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1985
'Stephanie B. Karwacki........................................................................................................... McHenry, Illinois j
B.S., University of Wisconsin, Whitewater, 1983
3Evelyn Angelique Grayson Tindall..................................................................................... Decatur, Georgia
B.S., Georgia State College, Atlanta, 1980 
B.A., University of Montana, 1986
Rosemary Toomey.....................................................................................................................................Missoula
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1985
'Danette M. Wollersheim.........................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1982
SCHOOL PSYCHOLOGY
Sarah B. Greene.................................................................................Hastings-On-The-Hudson, New York
B.A., University of Montana, 1986
'Vaughn Charity Kauffman......................................................................................................................Missoula
B.A., Goshen College, Indiana, 1977
Steven T. M cCoy...................................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1987
Clarissa J. Parnell.........................................................................................................................................Harlem
B.A., University of Montana, 1984
Marshall William Prindle........................................................................................................................ Lakeside
B.A., University o f Montana, 1987
Nancy Lee Helmer Turner......................................................................................................................Missoula
Also Master of Arts with a major in 
Guidance and Counseling 
B.A., University o f Montana, 1986
Graduate Degrees
SOCIOLOGY
3Polly A. Anderson......................................................................................................... Clarkston, Washington
B.A., Fort Lewis College, Colorado, 1981
Gwen B. Farnsworth............................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1980
Beth K. Miller.....................................................................................................................................................Arlee
B.A., University o f Montana, 1986
ZOOLOGY
Carolyn H. Bauman.................................................................................................................... ................Bigfork
B. S., University o f Michigan, Dearborn, 1982
Andrew Herman Bosma.................................................................................... Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., Calvin College, Grand Rapids, Michigan, 1986
Peter D. H unt................................................................................................................... Johnstown, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1986
3Donna Kay Leeper.....................................................................................................................Pueblo, Colorado
B.S., University of Southern Colorado, Pueblo, 1986
2Yvonne Marie Vadeboncoeur..........................................................................................Los Altos, California
B.A., University of Montana, 1983
ADVANCED PROFESSIONAL DEGREES
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by J. Martin Burke,
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Shiell Wesley Anderson.........................................................................................................................Livingston
B.A., Montana State University, Bozeman, 1985
James Rittenhouse Beilis............................................................................................................................ Missoula
With Honors
B.A., University o f Montana, 1982
Lisa J. Booth ......................................................................................................................... Stillwater, Minnesota
With High Honors
B.S., B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Melissa Culpepper Broch...........................................................................................................................Missoula
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
Susan Harris Callaghan..............................................................................................................................Missoula
With High Honors 
B.A., University of Montana, 1986
Thomas W. Christie....................................................................................................................................... Billings
Also Master of Arts 
with a major in Spanish
B.A., B.A., M.A., University o f Montana, 1983, 1986
Timothy Andrew Cooper...................................................................................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1986
Michael John Lawrence Cusick.........................................................................................Fullerton, California
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Marie J. D eegan............................................................................................................................................Stanford
B.A., Carroll College, Helena, 1977
Ward Norman E rn st................................................................................................................................... Stanford
B.S., Montana State University, Bozeman, 1975
Kirk D. Evenson........................................................................................................................Greeley, Colorado
With High Honors
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1980
Wendy Anton Fitzgerald...........................................................................................................................Missoula
With High Honors
B.A., Reed College, Portland, Oregon, 1978 
M.A., University of Virginia, Charlottesville, 1980
Mary Katherine Giddings...................................................................................................Hastings, Minnesota
With Honors
B.A., University o f Montana, 1984
Scott Hamilton.............................................................................................................................................. Kalispell
B.A., University o f Montana, 1981
Thomas K. H arlen.......................................................................................................................................... Helena
With Honors
B.S., University o f Montana, 1982
Amy Sara Rubin Harmon...................................................................................................West Buxton, Maine
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1983
Victoria Ann Harriman..................................................................................................................................Billings
B.A., University o f Montana, 1982
Mark Eric Harshman................................................................................................................................... Chinook
With Honors
B.S., Northern Montana College, Havre, 1983
Andrew David Huppert..........................................................................................................................Livingston
With Honors
B.S., University o f Illinois, Champaign, 1983
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
John Stuart Tweedy Irgens................................................................................................ .....................Cut Bank
B.S., University o f Montana, 1985
Marcia M. Jacobson......................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f California, Davis, 1959
Francis Joel Josep h .............................................................................................................................................. Butte
B.A., University o f Montana, 1985
Kent James K eith.............................................................................................................................................Ekalaka
B.A., University o f Montana, 1985
Tracey L. K nutson.............. ...................................................................................................St. Paul, Minnesota
B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
Chris Kronberg.............................................................................................................................................. Missoula
With Honors
B.S., Farleigh Dickinson University, Madison, New Jersey, 1976 
M.S., University o f Montana, 1983
Lawrence A. LaFountain......................................................................................................................Lewistown
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Marcus George L an g ..............................................   Missoula
B.A., M.A., University o f  Montana, 1982, 1985
Joni D. Larson...........................................................................................................................................Great Falls
B.A., University o f Montana, 1986
David James Lee........................................................................................................................... Lombard, Illinois
With Honors
B.S., University o f Illinois, Urbana, 1981
Maureen Henneke Lennon........................................................................................................................Missoula
With Honors
B.A., University o f Montana, 1983
Robert James Long.......................................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1985
Kathleen Marie M agone............................................................................................................................. Missoula
With High Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1978
Mary Jane M cCalla..........................................................................................................................................Billings
B.S., Texas Christian University, Fort Worth, 1986
Royce A. McCarty, Jr.................................................................................................................................. Hamilton
With Honors
B.A., University o f Montana, 1986
Philip C. Mikkelson.......................................................................................................................................McLeod
B.S., Iowa State College, Ames, 1959
M.A., University o f Northern Colorado, Greeley, 1975
Mason Curtis Mitchell................................................................................................................................. Missoula
With Honors
B.A., University o f Montana, 1986
Marcia Davenport Morton......................................................................................................................Great Falls
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
David Foster Ness........................................................................................................................................ Bozeman
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985
Philip J. O 'Connell.......................................................................................................................................Missoula
With Honors
B.A., University o f Montana, 1986
Dayna L. O lson ............................................................................................................................................ Missoula
B.S., University of Montana, 1982
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Catherine D. O w en ......................................................................................................................................
With High Honors
B.A., Principia College, Elsam, Illinois, 1972
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1979 . I
Gerard E. Papa............................................................... $................................................ Milwaukee, Wisconsin 1
B.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1975 Missoula il
Danny Glen Peters....................................................................•••.............................................................  1
B.S., Metropolitan State College, Denver, Colorado, 1986
John J. Richardson............................................................................................................  I
With Honors
B.A., University of Nevada, Reno, 1979 I
_  , T , o n ......................... Bozeman IDouglas John Ritter........................................................................................................
With Honors i l
B.A., Montana State University, Bozeman, 1973 I
Vadan L. Scruggs................................................................................................................. I
B A., M.S., Montana State University, Bozeman, 1968, 1970
Sara Robitaille S e x e ................................................................................................................................Great Falls ■
B.A., University o f Montana, 1986 I
Kent A. Shelton.. .............................................................................................................. Huron' South Dakotal
B.A., University o f Montana, 1986 1
Stephen Gregory Shum ate..................................................................................................................... Missoula I
B.A., Carroll College, Helena, 1972
M.S., North Dakota State University, Fargo, 1978 1
J. Mark Stahly.................................................................................................................................................. Helena J
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
David E. Stenerson...................................................................................................................................... Florence!
B.A., University of Montana, 1974 1
Douglas E. Stevenson..................................................................................................................................Hobson*
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986 I
Susan Brooks Swimley...................................................................................................................................... u j
With Honors
B.A., University o f Montana, 1986 9
Michael J. Tanchek..............................................................................................................................................
B.S., Humboldt State University, Areata, California, 1977 ■
B.A., University of Montana, 1985 I
Cynthia Carey Thornton.......................................................................................................................... ....
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1986 . 1
UnningM. Truoh.................. ............ . . . ............................................................... Hayfork, Califonnil
With High Honors
B.A., University o f Texas at Austin, 1985 I
Patrick R. W att.................................................................................................................................................Helen* |
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Michael S. Wellenstein...................................................................................................Wauwatosa, W ,co n su l
With Honors
B.A., University o f Montana, 1986 . 1
Mitchell Anthony Young......................................................................................................................... M issouri
B.A., University of Montana, 1985
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by R. C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
3Candace M. Crosby................................................................................................................................. Missoula
B.S., Worcester State College, Massachusetts, 1975 
M.S., Mankato State University, Minnesota, 1983
2Susan Renee Selleck................................................................................................................................... Billings
B.A., M.E., University o f Montana, 1975, 1982
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Edward Frank Argenbright.........................................................................................................................Clancy
B.A., University o f Montana, 1956
M.A., San Jose State University, California, 1964
Dissertation: A Policy Analysis: Montana School Finance Options for a Montana Model
Vivian Marie Whaley Evenson............................  Cascade
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1970, 1971
Dissertation: Consistency o f Clinical Nursing Education With Employer Expectations
Ellin A. Ifft................................................................................................................................................... Missoula
B.F.A., Boise State University, Idaho, 1978 
M.E., University o f Montana, 1982
Dissertation: The Effects o f Culture on Motivation in Art for Native American Students
2Theodor Peter Korithoski............................................................................................ Tilley, Alberta, Canada
B.S., Idaho State University, Pocatello, 1971 
M.A., University o f Montana, 1986
Dissertation: Textbook Usage and Other Content Items Taught in Secondary Mathematics Methods 
Courses
Robert W. Lukes........................................................................................................................................ Florence
B.S., Valley City State College, North Dakota, 1961 
M.S., North Dakota State University, Fargo, 1965
Dissertation: A Study o f the Factors That Make Inseroice Education Attractive to Potential 
Participants in Western Montana
2Floriana Goles McCurdy......................................................................................................................... Helena
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1975
M.E., University o f Montana, 1977
Dissertation: The Montana Special Education Cooperative
Robert A. McKean.................................................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Maryland, College Park, 1969 
M.E., University of Montana, 1984
Dissertation: Adviser - Advisee Programs and Student Affect: A Comparative Study
Wayne Blair W ilding................................................................................................................. Blackfoot, Idaho
B.A., M.E., E.D.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1970, 1973, 1977 
Dissertation: A Comparative Study of Problems Encountered by Outside and Inside Beginning 
Superintendent in the Pacific North West (Montana, Washington, Idaho)
'Kathleen Hauf Winslow..............................................................................................................................Helena
B.S., M.E., Montana State University, Bozeman, 1968, 1977 
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1978
Dissertation: Policies and Practices for Assisting Troubled Employees in Montana's Public Schools
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
CHEMISTRY
Girish Kshirsagar......................................................................................................................Durg (MP), India
B.S., M.S., Birla Institute of Technology and Science, Pilani, India, 1984 
Dissertation: Electrically Perturbed Belosouv-Zhabotinskii Oscillators
Jennifer Walsh Saunders....................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1979
M.S., Oregon State University, Corvallis, 1986
Dissertation: Alterations in the Accessibility of Domain V of 16S rRNA in Active Subunits, and 
Interactions with m RNA
FORESTRY
William Henry Frandsen....................................................................................................................... Missoula
B.A., lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1954 
M.A., University of Oregon, Eugene, 1960 
Dissertation: The Heat Produced by Smoldering Forest Fires
Lorin Lee Hicks............................................................................................................. Redmond, Washington
B.S., Arizona State University, Tempe, 1976 
M.S., University of Michigan, Ann Arbor, 1977
Dissertation: Habitat Use of White-Tailed Deer in Relation to Winter Range Silvicultural Treatments 
in the Thompson River Drainage, Montana
George Anthony Riggs, Jr................................................................................................... Lincoln, Nebraska
B.S., Nebraska Wesleyan University, Lincoln, 1979 
M.S., University of Nebraska, Lincoln, 1985
Dissertation: Detection of Canopy Water Stress in Conifers Using the Airborne Imaging Spectrometer
GEOLOGY
Debra L. Hanneman.............................................................................................................................. Whitehall
B.S., University of Toledo, Ohio, 1975
M.S., University of Calgary, Alberta, Canada, 1977
Dissertation: Cenozoic Basin Evolution in a Part of Southwestern Montana
MATHEMATICAL SCIENCES
'Alvaro J. Bolano De Lahoz.................................................................................................. Bogota, Colombia
B.A., Universidad Nacional De Columbia, Bogota, 1972
Dissertation: Optimal Control Problems with State and Control Constraints
Gregory Michael St. George......................................................................................Randolph, New Jersey
B.A., Rutgers, The State University of New Jersey, Newark, 1977 
M.A., University of Montana, 1982
Dissertation: Some Aspects of Multiplicative Commutation Relations
.................. Wheaton, Maryland
Jeffrey Lynn Strachan...........................................................................
B.S., University of Maryland, College Park, 1979
Dissertation: A Biosystematic Study of the Tall Species of the Genus Mertensia Roth nom. conserv. 
(Boraginaceae)
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY
Kathy R. Albe............................................................................................................................................. Missoula
B.A., Washington University, St. Louis, Missouri, 1979
Dissertation: Pentose Metabolism and Control Analysis in the Tricarboxylic Acid Cycle of 
Dictyostelium discoideum
Richard T. Marconi................................................................................................................................... Missoula
B.S., William Paterson College, Wayne, New Jersey, 1983
Dissertation: Probing the Peptidyltransferase Center of the Escherichia coli Ribosome with cDNA 
Oligomers: Evidence for the Interaction o f tRNA, Chloramphenicol and Puromycin with 23S rRNA
Frances Jean Spray..................................................................................................................... Johnstown, Ohio
B.S., Ohio State University, Columbus, 1981
Dissertation: Characterization of Serum Proteins of Biomphalaria glabrata Vector of the Human 
Blood Fluke Schistosoma mansoni
PSYCHOLOGY
’John C. A nd re................................................................................................................................................Helena
B.A., M.A., University o f Montana, 1981, 1984
Dissertation: The Effects o f Rate of Imagery in Mental Practice on the Performance of a Complex 
Motor Skill
Sarah McFarland Baxter.......................................................................................................................... Two Dot
B.A., Pitzer College, Claremont, California, 1981 
M.A., University o f Montana, 1986
Dissertation: Family Rituals: Resilience Among Children in Alcoholic Families
Joseph Edward Biron, Jr...................................................................................................... Bristol, Connecticut
B.A., University of Connecticut, Storrs, 1980 
M.A., University o f Montana, 1986
Dissertation: Towards an Understanding o f High-Risk Sport Participation: A Psychological 
Investigation o f the Thrill-Seeking Personalities
Dudley Dana............................................................................................................................................... Missoula
B.S., M.A., University o f Montana, 1969, 1987
Dissertation: Alcoholism and Antisocial Personalities: Related Discrete Personality Variables?
2Nancy Elizabeth England..........................................................................................................Maguon, Illinois
B.A., M.S., Western Illinois University, Macomb, 1978, 1981
Dissertation: Mother - Offspring Relations in a Captive Troop of Savanna Baboons (Microform)
’Jane Lynn H arris................................................................................................................................... Black Eagle
B.A., M.A., University o f Montana, 1976, 1985
Dissertation: Blaming the Victim Versus Blaming the Perpetrator: A Reexamination of Causal 
Attribution in Wife Abuse
Elizabeth Vinson Kohlstaedt.......................................................................................... Indianapolis, Indiana
B.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1974 
M.S., University o f Indiana, Bloomington, 1980 
M.A., Arizona State University, Tempe, 1983 
Dissertation: Memory in Alzheimer's Disease
’Holly K. Krueger.................................................................................................................Oshkosh, Wisconsin
B.S., University o f Wisconsin, River Falls, 1983 
M.A., University o f Montana, 1985
Dissertation: Juridic Decisions: The Impact and Perceived Relevance of Intentional Evidence
Robert A. Velin........................................................................................................................................... Missoula
B.A., M.A., University o f Montana, 1984, 1986
Dissertation: Intentional Evidence and Deliberation: Effects on Mock Juror s Perceptions
SOCIOLOGY
Janice Levinsohn Milner.......................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1972 
M.A., University o f Montana, 1984
Dissertation: "Something For Myself": A Study in the Sociology of Work and Family
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1988-89
Brenda J. Bennett 
Christopher J. Brewer
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
'Edward J. Byrne 
'Joseph C. Campbell 
'Keith A. Carparelli
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
'Kevin D. Clanton 
'Lori L. Coulter 
'Luz Z. Cuevas
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
'Francesco G. D'Angelo 
'Donald R. Emerson 
'John F. Harrison 
'Mark A. Hartman 
3Trudy K. (Stemple) Leonard 
'John J. McKeever
Distinguished Military Student 
'Ronald W. McNamara
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
4Maria L. Murphy 
'Kirsten K. Newbary 
'Frank O. Pfau 
'John M. Phillips 
'Brenda L. Remington
Distinguished Military Student 
'William C. Schustrom, Jr.
Distinguished Military Student 
'Michael W. Shoen
Distinguished Military Student 
'Robert H. Simonis 
'Brian J. Smith
Distinguished Military Student 
2Elizabeth A. Tsatsos 
'Dean N. Wollan
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
'Michael L. Yaeger 
'Michele A. Zimmerman
'Commission granted as of 9 June 1989 
Commission granted as of 30 July 1989 
Commission granted as of 1 August 1989 
Commission granted as of 6 August 1989
Awards & Prizes
Academy of American Poets College Poetry Contest (English)
Beth Ferris, Spokane, Washington 
Achievement Awards (Drama/Dance)
Joe Campbell, Riverton, Wyoming 
Sarah Childs, Bradford, Vermont 
Richard Coe, Bigfork 
Cindy Curtner, Missoula 
Terry Cyr, Superior 
Suzanna DeMarinis, Missoula 
Rodney Fincher, Bozeman 
Megan Folsom, Missoula 
Marcy Frissell, Missoula 
Julie Grover, Helena 
Susanne Harris, Evanston, Illinois 
John Hartman, Plains 
Rebecca Hoffman, St. Maries, Idaho 
Todd Jasmin, Helena 
A. J. Kalanick, Fort Benton 
DeAnne Kemp, Helena 
Steve Lehman, Roundup 
Vicki Bitz Ostrum, Box Elder 
Lori Read, Missoula 
Victor Seastone, Helena 
Alpha Lambda Delta Book Award
Anthony J. Poirier, Helena 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Michael Berglund, Missoula 
John E. Bodner, Jr., Raynesford 
Mark J. Heidinger, Wolf Point 
Jennifer F. Isern, Billings 
Cyndi R. Lindsay, Billings 
Jill M. Malone, Glasgow 
Ann Martineau, Kalispell 
Joanne M. Morrissey, Missoula 
Susan M. Morse, Dillon 
Kathleen M. Paynich, Bozeman 
Anthony J. Poirier, Helena 
Desiree D. Sallee, Whitefish 
Prudence A. Smith, Missoula 
American Veterans Award (Military Science)
Devin Garrity, Helena
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry)
Tim Donovan, Missoula 
American Institute of Chemists Student Award 
Susan Rempe, Kalispell 
American Legion Awards (Military Science)
Chris Blume, Whitefish 
John McKeever, Helena 
Brian Smith, Oak Forest, Illinois 
Theodore Solonar, Havre 
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Zachary Mead, Ridgecrest, California
Anderson ZurMuehlen and Company Scholarship (Business Administration) 
Tammy J. Baxter, Columbia Falls
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration)
Bart N. Cocales, Missoula
Awards & Prizes
Don Anderson Memorial Scholarship (Journalism)
Judy Matovich, Missoula 
Eugene Andrie Scholarship in Strings (Music)
Hooi-Theng Loo, Malaysia 
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Lisa Blecha, Havre
Association of the United States Army Medal (Military Science)
Carol Sontrop, Missoula
Association of the United States Army Military History Award (Military Science)
Stuart DesRosier, Butte
Award of Excellence in Clinical Communication sponsored by Facts and Comparisons (Pharmacy 
Steve Phipps, Missoula
Charles Bailly and Company Scholarship (Business Administration)
Daniel C. Harrington, Missoula 
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry)
William Ehinger, Missoula
Edward Earl Bennett Memorial Scholarships in History 
Nathan J. Latta, Helena 
Nikki R. Walter, Forsyth 
Best Defensive Award (Women's Basketball)
Lisa McLeod, Great Falls
Beta Alpha Psi Accounting Honorary (Business Administration)
Stacey L. Christopher, Missoula 
Blackfoot Forest Protective Association Awards (Forestry)
Bryce Bohn, Missoula
Elizabeth Gupton, Missoula
Eric Hagen, Missoula
Scott Hicswa, Port Murray, New Jersey
Roger Powell, Missoula
Blackfoot Forest Protective Association Book Awards (Forestry)
Annje Appelhaus, Salt Lake City, Utah 
Kristen Bailey, St. Joseph, Michigan 
Chris Bechtold, Godfrey, Illinois 
Jim Davis, Oak Park, Illinois 
Denalli Henderson, Fairbanks, Alaska 
Heather Johnson, Powell, Wyoming 
Barbara Ketcher, Bigfork 
Shawn Merz, Longview, Washington 
Karen Mullen, McHenry, Illinois
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship (Business Administration)
Lance L. Herndon, Missoula 
Boone and Crockett Book Award (Forestry)
Andrea Kern, Wappingers Falls, New York 
Professor Hubert Breuninger Memorial Scholarship (Business Administration)
Dirk N. Cooper, Billings
Warren J. Brier/PEMCO Scholarship (Journalism)
Dawn Reiners, Poison
George Bright Memorial Fellowships (Forestry)
David Buckley, Berwyn, Illinois
Patrick Daigle, New Denver, British Columbia, Canada 
Chris Loggers, Missoula 
Paul Makela, Missoula 
Bristol Award (Pharmacy)
David Bristol, Missoula 
Broadcast Faculty Award (Journalism)
Peg Donahue, Anaconda
Awards & Prizes
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Bryce Bohn, Missoula
Olaf J. Bue Memorial Scholarship (Journalism)
David Stalling, Westport, Connecticut 
James I. Bullock Memorial Scholarship (Forestry)
Norman Leeper, Tryone, Pennsylvania 
Butte Press Club Award (Journalism)
Beth McLaughlin, Butte
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Michael S. Dustin, Great Falls 
Linus J. Carleton Scholarship (Education)
Jennifer Cox, Vancouver, British Columbia, Canada 
Steve Carlson Award (Football—Most Valuable Player)
Tim Hauck, Big Timber 
May Carol Drama Scholarship
Victor Seastone, Helena 
Glenn Chaffin Scholarship (Journalism)
Wendie Parker, Stevensville
• Champion International Corporation Scholarships (Business Administration)
Gayle M. Hartung, Billings 
Natalie J. Jackson, Cut Bank
: Champion International Forestry Scholarship Award (Forestry)
William 'Rhett' Parker, Seeley Lake 
Chemistry Alumni-Faculty Award 
Susan Rempe, Kalispell
• Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Suzanne Reed, Missoula
McLean Clark Television Scholarship (Radio-Television)
Kris Sell, Columbia Falls 
| Coca Cola Bottling Company Award (Forestry)
Loleen Little, Burns Lake, British Columbia, Canada 
■ Bill Cody Scholarship (English)
Kathy Hankins, Missoula
I Commandant of Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science)
Mark Hartman, Helena
| Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship (Education)
Carol Jacobsen, Billings 
j Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Marcia Koster, Missoula 
I Connie Craney Scholarship (Radio-Television)
Kerie Hagler, Los Angeles, California 
1 Daughters of Founders and Patriots of America (Military Science)
Steve Young, Great Falls
Daughters of the American Revolution (Military Science)
Brenda Remington, Billings 
:| Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Fabian Uzoh, Nigeria
f  B & B Dawson Scholarship Awards (Environmental Studies)
Timothy M. Bechtold, Jacob's Prairie, Minnesota 
John Mangiameli, St. Louis, Missouri 
Darlene Solberg Nardi, Kalispell
| Dean's Award to Outstanding MBA Graduates (Business Administration) 
Cherie L. Bowman-Lyons, Great Falls 
Deslie D. Gianchetta, Missoula 
Dean's Scholarship (Business Administration)
Darla A. Lagerquist, Great Falls
Awards & Prizes
Dean's Service Award (Forestry)
Jim Boyd, Missoula
Dean's Service Awards (Journalism)
Mark Hofferber, Missoula
Lori Lawson, Big Timber
Robert Massee, White Sulphur Springs
Chris Pulis, Missoula
Quinton Richardson, Oakland, California
Colleen Rooney, Helena
Terry G. Dillon Award (Football—Outstanding Back)
Jody Farmer, Libby
Distinguished Military Students (ROTC)
Chris Brewer, Missoula
Keith Carparelli, Butte
Luz Cuevas, Canovanas, Puerto Rico
Garnett Derby, Whitehall
John McKeever, Helena
Ron McNamara, Columbia Falls
Brenda Remington, Billings
William Schustrom, Whitefish
Brian Smith, Oak Forest, Illinois
Dean Wollan, Great Falls
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships (Drama)
Colleen Campbell, Chinook 
Cindy Curtner, Missoula 
John Hartman, Missoula 
DeAnne Kemp, Helena
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player)
Wayne Tinkle, Spokane, Washington
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Lisa Pyron, Florence
Herbert C. Dunn Student Achievement Award (Business Administration)
Susan P. McElroy, Missoula
Donald R. Durgin Memorial Award (Radio-Television)
Clayton Boe, Missoula
John Eaheart Memorial Award (Men's Basketball Outstanding Defensive Player) 
Tony Reed, Anchorage, Alaska
Entrepreneurship Club/Alpine Log Homes Business Plan Competition Award
(Business Administration)
Dianne Chaffee, Clancy 
Doug Fawcett, Outlook 
Jan Peccia Mathison, Helena 
Michael E. Warren, Missoula 
Nancy Weisner, Augusta 
Kerry Wiedrich, Missoula
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Pamela Stucky, Missoula (Classics)
Ephron Award for Excellence in Modern Languages 
Mary Anna Turner, Missoula (French)
Erasmus Scholarships 1988-1989 (University Scholarship Committee)
Timothy Bechtold, Missoula 
James Beilis, Missoula 
Mary Beltran, Missoula 
James Bennett, Helena 
Trade Bernardini, Missoula 
Melinda Bessler, Billings 
Deirdre Black, Missoula
Awards & Prizes
Ann Clark, Missoula
Bridget Clarke, Grand Rapids, Michigan
Weili Fan, Beijing, People's Republic of China
Michelle Feather Earring, Poplar
Wendy Fitzgerald, Missoula
Scott Friskics, Missoula
Gus Glaser, Missoula
Roberta Hoe, Missoula
Ann Keefe, Missoula
Meegan Kriley, Missoula
Chris Kronberg, Missoula
Kaia Lenhart, Glendive
Yen Liu, Shangai, People's Republic of China
Wei Luo, Nanjing, People's Republic of China
Kathleen Magone, Missoula
Gwenyth Mapes, Missoula
Alexandra Murphy, Slingerlands, New York
Gerard Papa, Milwaukee, Wisconsin
Patricia Peterman, Missoula
Wayne Phillips, Missoula
Anthony Ricci, Missoula
Jim Semmelroth, Missoula
Raenelle Stampfl, Missoula
Linda Weasel Head, Missoula
Wilma Wells, Browning
Nora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Mary Thane, Kalispell
Nora Staael Evert's Professional Achievement Awards (Physical Therapy) 
Steve Torcoletti, Bethel, Alaska 
Lisa Wentz, Walla Walla, Washington
Faculty Outstanding Senior Awards (Forestry)
Steve Dybdal, Hartington, Nebraska 
Nick Jose, Spokane, Washington 
Lisa Joyal, Shoreview, Minnesota 
Eric Molvar, Bryan, Texas 
William 'Rhett' Parker, Seeley Lake 
Tom Radandt, Dickson, Illinois 
Rob St. John, Missoula 
Holly Schneider, Madison, Wisconsin 
Alene Walker, Poison 
Wendy Wedum, Choteau
Foresters' Ball Awards
Frank Antos, Bayuonne, New Jersey
Jeff Behounek, Dwight, Illinois
Bryce Bohn, Missoula
John Casselli, Roxborough, Pennsylvania
Suzanne Decker, St. Marys, Pennsylvania
Charles Eliassen, Eagle River, Alaska
D. C. Haas, Hamlin, Pennsylvania
Gary Haas, Dexter, Michigan
Thomas Heinlein, St. Abans, Vermont
Scott Hicswa, Port Murray, New Jersey
Charles Howe, Toledo, Ohio
Inez Labrier, Darby
Ron Longwell, Volant, Pennsylvania
Pat Price, Billings
Ken Raichle, Naperville, Illinois
Awards & Prizes
Lori Rendel, Greybull, Wyoming 
Mark Rohweder, New Brighton, Minnesota 
Paula Rosenthal, Greybull, Wyoming 
Lori Ruffing, Missoula 
Forestry Alumni Memorial Award 
Tonda Moon, Missoula 
Franklin Linguistics Scholar
Byron P. LaRue, Billings
French Consul Book Award for Outstanding Graduate Student in French 
Pat Day, Helena
French Consul Book Award for Outstanding Undergraduate Student in French 
Michelle de Sousa, Scobey
French Consul Book Award for Outstanding Senior in French 
Anthony Mattison, Rapid City, South Dakota 
Galusha, Higgins and Galusha Scholarship (Business Administration)
Jodi E. Fehrenbach, Columbia Falls 
Lori J. Klasner, Great Falls 
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Tom Heinlein, St. Abans, Vermont 
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Vicki Austin, East Moline, Illinois 
General Dynamics Award (Military Science)
William Schustrom, Whitefish 
Geography Faculty Award
Kelly J. Altenhofen, Lewistown
The Geological Society of America Grant-In-Aid Research Grant 
Tim Fleming, Missoula
The Geological Society of America Travel Grant 
Patrick Reynolds, Missoula 
Geology Faculty Scholarships
Raul Borrastero, Missoula 
Tim Fleming, Missoula 
Jay Gunderson, Canyon Creek 
Chris McRoberts, Missoula 
Dave Nimick, Helena 
Mike Pope, San Diego, California 
John German Scholarship (Music)
Trina Biesheuvel, Broadus 
Leanne Harmon, Billings 
Cathryn Wanders, Helena 
Golden Helmet Award (Football—Hardest Hitter)
Tim Hauck, Big Timber 
Clancy Gordon Environmental Scholarships
Darlene Nardi, Kalispell (Environmental Studies)
Denise Pengeroth, Missoula (Wildlife Biology)
Riki Gordon Scholarship (Drama)
Julie Grover, Helena
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Beth Brennan, Akron, Ohio 
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
John Firehammer, Bozeman 
Eric Johnson, New Milford, New Jersey 
David Stalling, Westport, Connecticut 
Great Falls Tribune Native American Scholarship 
Lewis Yellow Robe, Great Falls
Awards & Prizes
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Lori Rendel, Greybull, Wyoming 
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Cheryl Brandell, Olympia, Washington 
Bill Greenwald Memorial Scholarship (Forestry)
Scott Carlson, Clancy
Grizzly Cup (Athlete Who Best Represents UM in Athletics, Academics, and in the Community) 
Kris Schmitt, Great Falls (Track)
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Jake Malone, Lewistown 
A. B. Hammond Fellowships in Western History 
Liza Nicholas, Dillon 
Gary Rempe II, Kalispell 
William Roche, Missoula
Donal Harrington Graduate Scholarship in Directing (Drama)
Anne Laskey, Los Angeles, California 
George and Laurine Harris Scholarships
Wendy A. Fitzgerald, Missoula (Law)
Korinne Tande, Plentywood (Education)
Maria Harvey Memorial Fund in Spanish 
Alicia Gignoux, Missoula
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award (Mathematics)
Julie Ann Aldegarie, Missoula
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration)
A1 J. Boyle, Great Falls 
Amy True Heller Book Award in French 
Lynda Herold, Helena
Helen E. & Cynthia L. Herbig String Scholarship (Music)
Sandra Shoen, Stoddard
Charles F. Hertler Awards (Health and Physical Education)
Brian Smith, Oak Forest, Illinois
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry)
Jeff Johnson, Huson
Home Economics Faculty Award for Outstanding Senior 
Margaret Lynn Bruno, Browning 
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Connie Lee Monson, Minneapolis, Minnesota 
The Herbert Inch Scholarships in Music
Suzie Gottschalk, Carson, Nevada 
James Holmes, Troy 
Cassandra Norville, Billings 
Jason Taylor, Missoula
Insurance Women of Missoula Scholarship (Business Administration)
Julie A. Weinheimer, Moore 
Kim Jarvis Memorial Scholarship (Geology)
Nicholas Protos, Stevensville 
Arthur Jette Kaimin Service Award (Journalism)
Amber Underhill, Lolo
Norman A. Johnson Memorial Award (Journalism)
John MacDonald, Missoula 
Thomas Johnson Award in Strings 
Kevin Grieves, Missoula
Donna Karkanen Memorial Scholarship (Business Administration)
Kimberly L. Hayes, Missoula 
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
Steve Dybdal, Hartington, Nebraska
Awards & Prizes
William B. Kohner Memorial Forestry Award 
Elizabeth Hill, Columbia Falls
Anne Kathren Lagerlef Scholarships (Business Administration) 
Kenneth T. Krantz, St. Ignatius 
Kathryn A. Snelling, Judith Gap 
Blanche Coppo Lanstrum, Dean Stone Scholarship (Journalism) 
Amber Underhill, Lolo 
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Woody Kipp, Browning
Lee Enterprises Native American Scholarship (Journalism)
Roger Renville, Sisseton, South Dakota 
The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Caralee Cross, Butte
N. J. Lennes Undergraduate Awards (Mathematics)
Julie A. Aldegarie, Missoula
Sixing Gu, Guangdong, People's Republic of China 
Karein L. Lehmkuhl, Golden, Colorado 
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Dean McMillan, Missoula 
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Susan Nokleby, Billings 
Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Mary Lou Helland, Herman, Nebraska 
Marlene Mehlhaff, Billings 
Christian Murdock, Missoula 
Patricia Swan Smith, Milltown
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration) 
Desiree J. Hirning, Missoula
Samuel and Nelly Sinclair Maclay Book Award (Chemistry)
Scott Schlueter, Missoula 
Mary Pat Mahoney Scholarship (Social Work)
Joseph Flood, Condon 
General George C. Marshall ROTC Award 
Dean Wollan, Great Falls
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Peter James Kelly, Missoula 
Kenneth Andrew McBroom Scholarship in Music 
Thad Dubois, Missoula
Marvin MacDonald Memorial Awards (Mathematics)
Julie A. Owings, Kalispell 
Christopher I. Vahl, Corvallis 
Patrick McDonough Research Awards (Geology)
Douglas McCarty, Anchorage, Alaska 
Scott Payne, Helena 
Warren Shepard, Missoula 
Merck Award (Pharmacy)
Susan Nokleby, Billings 
Matt Schopfer, Missoula 
Merriam-Frontier Award (English)
Lisa M. Evans, Eugene, Oregon 
Mikalson Forestry Scholarship
Stephen Kuennen, Libby
General Frank W. Milburn Award (Military Science)
Hugh Theiler, Poison
Military Officers of World Wars Awards (Military Science)
Jason Denney, Missoula 
Phillip Foust, Missoula 
Brett Stanley, Conrad
Awards & Prizes
Larry Miller Memorial Awards (Football—Outstanding Defensive Linemen)
J. C. Campbell, Tacoma, Washington 
Rick Sullivan, Whitefish 
Ronald E. Miller Scholarships 0oumalism)
Gina Boysun, Great Falls 
Scott Christiansen, Glendive 
Sheri Heffelfinger, Colorado Springs, Colorado 
Phil Johnson, Missoula 
David Kirkpatrick, Livingston 
Abe Metzler, Palmyra, Pennsylvania 
Dan Morgan, Colorado Springs, Colorado 
Bonita Radtke, StevensviUe 
Tom Regele, Billings 
Theodore Schuff, Denver, Colorado 
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration)
James P. Cooney, Helena
Missoula Advertising and Marketing Federation Awards (Business Administration)
Darah L. Degenhart, Billings 
Jett W. Kuntz, Billings
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarships (Business Administration)
Debra A. Freitag, Missoula 
Michael M. Parock, Missoula
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy)
Frank Culbertson, Great Falls 
Missoula Symphony Guild Scholarships (Music)
Barb Dahl, Bozeman 
Louis Harwood, Arlee 
Holly Hook, Missoula 
Tamara Johnston, Missoula 
Karen Sarver, Kalispell
Richard Togerson, Missoula . . .  x
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships (Business Administration)
Edward Janecek, Missoula 
Steven R. Simon, Billings
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards (Journalism)
Lisa Meister, Billings 
Karl Rohr, Athens, Georgia
Montana Power Company Scholarships (Business Administration)
Richard L. Hanson, Missoula
R. Sean Monahan, Butte . , . . . *
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarships (Business Administration)
Gail M. Bachmeier, Havre 
Duane A. Portwood, Billings
Montana Wood Products Association Scholarship Award (Forestry)
Scott Hicswa, Port Murray, New Jersey 
Guy Mooney Award (Journalism)
Jim Knutsen, Eagan, Minnesota 
Melvin S. Morris Awards (Forestry)
Cheryl Fisher Crawford, Missoula
Mortar Sponsored by McNeil Consumer Products Company
(Pharmacy)
Munir Jiwa-Kitale, India
Awards & Prizes
Bertha Morton Fellowships (Graduate Students)
Philip M. Alex, Missoula (Psychology)
Jeanne Dixon, Missoula (Creative Writing)
Debra L. Hanneman, Whitehall (Geology)
Eileen M. Kirsch, Missoula (Zoology)
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students)
Kathy Albe, Missoula (Microbiology)
Monica Bauer, Missoula (Art)
James Beilis, Missoula (Law)
Sherry A. Eisner, Richland, Washington (Wildlife Biology)
Wendy A. Fitzgerald, Missoula (Law)
Bill Haskins, Missoula (Environmental Studies)
Thomas S. Jones, Missoula (Wildlife Biology)
Robert E. Kell, Missoula (Geology)
Alexandra Murphy, Slingerlands, New York (Environmental Studies)
Jennifer Walsh Saunders, Missoula (Chemistry)
Dennis Schreffler, Missoula (Music)
Warren Shepard, Missoula (Geology)
Linn M. Stordahl, Missoula (Health & Physical Education)
Mary A. Trankel, Missoula (Sociology)
Patricia Tucker, Missoula (Wildlife Biology)
Debra L. Warner, Missoula (Psychology)
Manisha Willms, Prince George, British Columbia, Canada 
(Communication Sciences & Disorders)
Danette Wollersheim, Frenchtown (Psychology)
Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Lisa McLeod, Great Falls
Most Valuable Player Award (Women's Volleyball)
Mari Brown, Spokane, Washington
Elaine Murray Awards (Female Athletes with Highest GPAs for Previous Academic Year) 
Loreen McRae, Missoula (Track)
Lisa Parks, Missoula (Tennis)
Music Foundation Scholarships
Holly Burandt, Missoula 
Sonja Dancer, Cut Bank 
Kevin Grieves, Missoula 
Kathryn Gruszie, Chinook 
James Holmes, Troy 
Tonja King, Missoula 
Marcia Koster, Missoula 
Dean McMillan, Lewistown 
Lisa Pyron, Florence 
Calie Quilling, Dutton 
Michael Servoss, Great Falls 
Sandra Shoen, Stoddard 
Michele Timfichuk, Missoula 
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Elizabeth Alama, Missoula 
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Kerin Smart, Big Timber 
Myrick-Hansen Award (Forestry)
Brent Liberda, Stillwater, Minnesota 
Russell Nagle Memorial Scholarship (Forestry)
Laurie Hall, Washington, D.C.
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Connie Patterson, Columbus
Awards & Prizes
Allan Nielsen Award (Men's Basketball Best Representative)
Nate DuChesne, Snohomish, Washington 
1904 Class Prizes 1989
John Edward Bodner, Jr., Raynesford (Microbiology)
Terri Loftis-Ruggles, Butte (Social Work)
Northern Montana Forestry Association Awards (Forestry)
David Austin, Tewksburg, Massachusetts 
Lori Rendel, Greybull, Wyoming 
Rob St. John, Helena 
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio 
Dorcas Keach Northey Award (Journalism)
Tom Bauer, Great Falls 
Norwest Bank Award (Law)
Kathleen M. Magone, Missoula
Pat Norwood Award (Football—Most Dedicated to Teamwork, Scholarship and Improvement) 
Jason Ray, Missoula
Helen J. Olson Scholarships (College of Arts and Sciences)
Kimberely M. Crowley, Helena 
Mary Anna Turner, Juneau, Alaska 
Danny On Memorial Award (Forestry)
Per Sandstrom, Huddinge, Sweden 
Order of Barristers (Law)
Susan H. Callaghan, Horence 
Scott Hamilton, Kalispell 
Andy Huppert, Livingston 
Maureen L. Lennon, Missoula 
Marcia D. Morton, Great Falls 
John J. Richardson, West Yellowstone 
Outstanding Achievement Awards (Drama/Dance)
Colleen Campbell, Chinook
Kathleen Doherty, Seattle, Washington
Casey Greenwood, Great Falls
Don Kimmet, Great Falls
Paula Locati, Butte
John Rausch, Helena
Ty Richardson, Kalispell
Marie Smith, Missoula
Glenn Williams, Willard
Outstanding Senior Award (Interpersonal Communication)
Patricia A. Burchell, Helena 
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Peg Donahue, Anaconda
Pacific Northwest Newspaper Association Scholarships 
Peter Barker, Launceston, Tasmania, Australia 
Tara Gallagher, Missoula 
Seth Kantner, Ambler, Alaska 
Patricia Swan Smith, Milltown 
Candy Paris Scholarships (Music)
Quincie Albrecht, Great Falls 
Ann Bennett, Hardin 
Lisa Blecha, Havre
Richard Brinkman, Gaylord, Michigan
Barb Dahl, Bozeman
Jacqueline Faissal, Dearborn, Michigan
Pete Hickman, Red Lodge
Hooi-Theng Loo, Malaysia
Anne Marie Kelly, Spokane, Washington
Awards & Prizes
John Nelson, Helena 
Christy Stagemeyer, Missoula 
Jessica Strand, Miles City 
Jennifer Van Hyning, Great Falls 
Virginia Wilke, Lakewood, Colorado 
Pam Wilson, Missoula 
Margie Wodarz, Chester 
Christopher Parker Award (Art)
Mary Susan Morris, Missoula
Peat, Marwick, Main and Company Scholarships (Business Administration) 
Mindy L. Carver, Kalispell 
Gregory M. Ryan, Kalispell 
Laurence Perry Scholarship (Music)
Marcia Koster, Missoula 
John Peterson Awards (Mathematics)
Jeffery E. Padgett, Missoula
Eric W. Schneider, Sandpoint, Idaho
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Dave Graboski, Missoula 
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
John S. Irgens, Cut Bank 
Physical Therapy Research Award 
Colleen Hatcher, Dillon 
Physical Therapy Student Association Award 
Erin Montanne, Billings 
Estwing Pick Award (Geology)
Julie Curtiss, Missoula 
Plum Creek Scholarship (Forestry)
Kristen Bailey, St. Joseph, Michigan 
Dorothy Rochon Powers Scholarship (Journalism)
Peter Barker, Launceston, Tasmania, Australia 
President's Recognition Awards 
Patricia Allick, Kalispell 
Kevin Astle, Billings 
Rich Bellon, Nashua 
Kristina Bessenyey, Hamilton 
Matthew L. Bishop, Poison 
John Bodner, Raynesford 
Margaret L. Bruno, Missoula 
Carla Cary, Billings 
Kevin Chandler, Missoula 
Dirk Cooper, Billings 
Josef Crepeau, Missoula 
Suzanne M. Cross, Great Falls 
Deborah M. Dukart, Stevensville 
Ingrid Ebeling, Great Falls 
Nick Ehli, Billings 
Douglas Galarus, Missoula 
Marilee Galligan, Missoula 
Scott Gillies, Lolo 
Kevin Grieves, Missoula 
Patrice Halverson, Shelby 
Denise Hartze, Missoula 
Will Henderson, Missoula 
Roberta Hoe, Missoula 
Jennifer Isem, Billings 
Jeff Johnson, Huson
Awards & Prizes
Lisa Joyal, Shoreview, Minnesota 
Dave Kirkpatrick, Livingston 
Steven M. Kloetzel, Catonsville, Maryland 
Kurtis L. Llewellyn, Billings 
Christopher Loendorf, Grandforks, North Dakota 
Margaret Loughran, Florence 
Philip Maloney, Missoula 
Jessica Miller, Chicago, Illinois 
Kathy Munson, Victor 
Shelley Neilsen, Great Falls 
Susan Nokleby, Billings 
Jana Nybo, Billings 
Tracy O'Reilly, Missoula 
Rett Parker, Seeley Lake 
Keith Pereira, Missoula 
Anthony J. Poirier, Helena 
Stacy Robson, Livingston 
Jef Rosas, Hudson, Wisconsin 
Desiree Sallee, Whitefish 
Karen Sarver, Kalispell 
Darcy Lynn Schacher, Ronan 
Karry Schmidt, Lolo 
Winifred Schreiber, Missoula 
Coille Shaner, Bigfork 
Kelly Slattery, Hardin 
Marie Smith, Darby 
Prue Smith, Missoula 
Sharon Spray-Warden, Missoula 
Mary Thomas, Helena 
Kathy Togni, Monongahela, Pennsylvania 
Frank Vigil, Jr., Riverton, Wyoming 
Lisa Wentz, Walla Walla, Washington 
Joseph Whittinghill, Billings 
Dean Wollan, Great Falls 
Dan Worcester, Seattle, Washington 
Presser Foundation Scholarship (Music)
Lisa Blecha, Havre 
Print Faculty Award (Journalism)
David Kirkpatrick, Livingston 
Professor of Military Science Outstanding Cadet Award 
Chris Brewer, Missoula 
Promising New Students (Drama/Dance)
Tammy Cadigan, Billings 
Leah Clark, Missoula 
Teresa Coombs, Kearny, Nebraska 
Cindy Curtner, Missoula 
Amy Davis, Missoula 
Aimee DuPea, Shepherd 
Rodney Fincher, Bozeman 
Gilly Hull, Missoula 
April Johnson, Missoula 
Tom Klassen, Columbus 
Jonna Miller, Missoula 
Steve Murray, New York, New York 
Quesenberry Award (Forestry)
Ron Kawano, Billings
Awards & Prizes
Ranger Challenge Award (Military Science)
Dean Wollan, Great Falls
Admiral Reeder Memorial Scholarship (Military Science)
David Streit, Missoula
Mark J. Ref sell Award (Advocate for Special Physical Education)
Rick van den Pol, Missoula
Reserve Officers Association Awards (Military Science)
Jamie Blake, Missoula 
William Schmale, Bigfork 
Mike Yaeger, Whitefish
The Retired Officers Association Award (Military Science)
William Rogers, Fairbanks, Alaska
Naseby Rhineheart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player)
K. C. McGowan, Missoula 
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Christine Fry, Missoula
Theresa Rhoads Award (Women's Basketball—Best Exemplifies Lady Griz Basketball) 
Jean McNulty, Whitehall
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Laurel Labrier, Darby
C. G. Rochon Scholarship (Journalism)
Pete Boyce, Anaconda 
David M. Rorvik Award (Journalism)
Bruce Farling, West Chester, Pennsylvania 
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
Ron McNamara, Columbia Falls 
Ruth Bergan Ruder Scholarship (Music)
Yvette Stahlberg, Kalispell 
J. H. T. Ryman Fellowship (Economics)
Alan Davis, Meridian, Mississippi 
Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Per Sandstrom, Huddinge, Sweden 
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano 
Barb Dahl, Bozeman
School of Business Administration Faculty Scholarship 
Jan M. Mathison, Helena 
School of Pharmacy Faculty Awards
Maria Angelici, Kenosha, Wisconsin 
Dickie Barrett, Missoula 
Susan Nokleby, Billings 
Matt Schopfer, Missoula 
Michelle Swenson, Great Falls
Walter C. Schwank Award (Health and Physical Education-Handicapped)
Robert Thomas, Missoula 
Richard Shirley Scholarhip (Journalism)
Mark Downey, Kalispell
D. J. Shults Journalism Scholarships
Mike Freemole, Great Falls 
Tara Gallagher, Missoula 
Richard Lyons, Victor
Sigma Xi Grant-in-Aid of Research (Geology)
Arthur Jolly, Missoula
Carmen M. Skari Memorial Scholarship (History)
Jack A. Stanford, Jr., Greeley, Colorado 
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Bryce Jackman, Miles City
Awards & Prizes
Society of Newspaper Design Award (Journalism)
Tara Gallagher, Missoula 
Society of the War of 1812 (Military Science)
Lyle Ford, Kalispell
Sons of the American Revolution (Military Science)
Doug Mason, Hamilton 
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry)
Steve Dybdal, Hartington, Nebraska 
The Staff Senate Scholarship
Natalie Bloom, Missoula 
The Staff Senate Scholarships for Staff 
Katherine Cooke, Stevensville 
Judy Fitzner, Missoula 
Nancy Forman-Ebel, Lolo 
Susan Mills, Missoula 
Cecelia Palmer, Missoula 
Brenda Perry, Missoula 
Terri Phillips, Missoula 
Mona Weer, Lolo 
Wendy Wojciechowski, Missoula 
Marie Wolff, Huson 
Stone Container Award (Forestry)
Kevin Wolfe, Seven Hills, Ohio 
Student Bar Association Outstanding Law Student Awards 
Susan L. Swimley, Butte 
Lanning M. Trueb, Hayfork, California 
Student APhA-ASP Award (Pharmacy)
Michelle Swenson, Great Falls
Agnes Stoodley Memorial Award (Health and Physical Education)
Dena Clearwater, Missoula
Elbridge and Mary Stuart Foundation Award (Geology)
Raymond R. Rogers, Media, Pennsylvania 
Student Music Educators National Conference Scholarship 
Cathryn Wanders, Helena 
Dean Robert E. Sullivan Scholarship (Law)
Kathleen M. Magone, Missoula 
Superior Cadet Awards (Military Science)
Garnett Derby, Whitehall 
Earl Lewis, Missoula 
Tim Moon, Flint, Michigan 
Firman Ray, Stevensville 
Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship 
Elizabeth Hill, Columbia Falls 
Theta Sigma Phi Award (Journalism)
Jackie Whiteman, Missoula 
Silas Thompson Memorial Scholarship (Forestry)
Mark Rohweder, New Brighton, Minnesota 
UM Advertising Club (Business Administration)
Eric J. Newman, Ennis I T . . __
UM Chapter of Sigma Xi, The Scientific Research Society Senior Awards for UM Outstanding
Science Majors
Carla Cary, Billings (Geology)
Doug Galarus, Missoula (Math)
UM Graduate School Travel Awards (Geology)
Tim Fleming, Missoula 
Debra Hanneman, Whitehall
Senior
Jeffrey Moe, Missoula
Awards & Prizes
Mike Pope, San Diego, California 
Patrick Reynolds, Missoula 
Raymond Rogers, Media, Pennsylvania 
Karen Sixt, Albany, California 
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Matt Schopfer, Missoula 
Upjohn Pharmacy Research Award
Scott Gelfand, Calgary, Alberta, Canada 
Vaughn Family Scholarships (Music)
Michael Bradt, Victor 
Leanne Harmon, Billings 
Melinda Wellman, Fort Benton 
Veterans of Foreign Wars Award (Military Award)
Robert Underwood, Seeley Lake
Vocational Resources, Inc. Scholarship (Business Administration)
Maureen G. McHugh, Coeur d'Alene, Idaho 
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration) 
Anthony J. Poirier, Helena 
Wall Street Journal Award (Law)
Wendy Fitzgerald, Missoula 
Wallace Award (Art)
Cari McBroom Reichert, Great Falls 
Watkins Scholarships 1988-89 (University Scholarship Committee)
Honor Cline, Evanston, Illinois 
Josef S. Crepeau, Missoula 
Krista Kelly Denney, Missoula 
Stephen J. Edwards, Bonner 
Jacki Fick, Missoula 
Pamla Jo Grier, Missoula 
Kevin Grieves, Missoula 
Teresa Hahn, Missoula 
Jamie Henkel, Missoula 
Lynda Herold, Helena 
Kathleen Irwin, Missoula 
Jennifer Isem, Billings 
Cyndi R. Lindsay, Billings 
Eric Schneider, Sandpoint, Idaho 
Coille Shaner, Bigfork 
David B. Wheeler, Missoula
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences) 
Pamela Brookins, Superior 
Patrick Byrne, Lewistown 
Ed Claussen, Stanford 
Donald Harris, Helena 
Tundra Henning, Billings 
Alvin Jenkins, Big Sandy 
Jim Lee, Missoula
Brad Mathis, White Sulphur Springs 
Greg Page, Wolf Point 
Donald Smart, Missoula 
Kalvin Wille, Jordan
Western Montana Chapter, National Association of Accountants Scholarship 
(Business Administration)
Wesley A. Fachner, Wolf Point 
Westkamp Award (Football—Outstanding Offensive Lineman)
Jay Fagan, Butte
Awards & Prizes
Thomas Leslie Wickes & Heloise V. Wickes Award (Art)
Michael I. Osborne, Chevery, Quebec, Canada 
M. B. 'Scotty' and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarships (Business 
Administration)
Ben J. LaBeau, Billings
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Lisa Wentz, Walla Walla, Washington 
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Frank Culbertson, Great Falls 
Phyllis Wolfe Foundation Scholarships (Music)
Susan Ayers, Butte 
Stephen Damon, Dillon 
Sheri Gardner, Anaconda 
Angelique Marchion, Anaconda 
Siobhan McGuire, Butte 
Darcy Parrett, Butte 
Amy Rodin, Butte 
Carrie Wolstein, Butte 
Chrade Younkin, Butte
Robert L. Wolfe Photography Award (Journalism)
Liz Hahn, Bozeman
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably had 
its inception, the wearing of the cap and gown marked 
the formal admission of the licentate to the body of 
masters. During this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and, since the scholars were usually 
clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in modified style 
are the costumes worn today. Since academic custom 
in this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges met 
and prepared a code which has been adopted by over 
seven hundred institutions in the United States and 
Canada. A committee of the American Council on 
Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is fac­
ed down the front and barred on the sleeves with black 
velvet or velvet of color indicating the degree; the doc­
tor's hood is large. Masters wear the long closed sleeve, 
with a slit near the upper part of the arm; the master's 
hood is of more moderate size. Bachelors wear the long, 
pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with 
velvet of the color distinctive of the major subject—for 
example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, 
russet; library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; agriculture, 
maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Ox­
ford or mortarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the doctor's 
cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local 
custom decrees otherwise, tassels are worn over the 
left temple.
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Ceremony Locations
College of Aits and Sciences.................Adams Rdd House
Business Administration..........................Uravasdy Theatre
F/turatinn................................................University Center Ballroom
.................................................................Music Recital Hall
r _p a* ,  ................................Montana Theatre (11:45 am )
Journalism ............................................V * * *
Pharmacy and Allied Health Sdences....Underground Lecture Hall 
^  ............................. Montana Theatre (bOO pm )
The Commencement exercises include a time 
vvhen graduates, their families and friends o n  
gather for more individual recognition. At the 
conclusion of this central ceremony, the graduates 
w ill recess to other campus locations for 
ceremonies planned by their individual college 
or school. Graduates w ill receive their degrees 
at these ceremonies.
Please remain seated until the graduates have 
recessed, then proceed to the appropriate loca­
tion. The ceremony for theC ollegeof Aitsland 
graduates w ill be here m Adams R dd 
House. Locations of other ceremonies are listed 
at left and are highlighted on the map above.
Following the school and college ceremonies 
there wffl be a no-host lunch m die University 
Center.
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